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í M P R E S I 0 N E S 
Prnvectos de Cuesta para la'minios aún no se ponía el sol, 
rroyc*- ^ ^ cuales ha " 
vuel-
solici- ve hoy a la vida, justo es que en, 
, c f p r ó x i m o presu- su recinto se rinda iin homenaje 
laao c r c u i t _ i ja nacion Jescubr fora. 
%PUUSn0codito1 de' cien mil pesos! Y más ahora en que la hispa-
($100 000 00) anuales para la nofiha está haciendo verdadero 
construcción, hasta su terminación | furor. r L J T : 
de Asilos para Ancianos y Niños. I En las manos orfebres de Lidia 
cuya educación sostiene el Ayun- j Cabrera queda el proyecto, 
tamiento en distintos Colegios que | — 
existen en la actualidad. | En el Consejo de Secretarios 
' Un crédito de cincuenta mil pe- ¡sera presentado, hoy a la firma del 
sos ($50.000.00) para un Arco j señor Presidente de la República 
de Triunfo en conmemoración de \ un decreto a virtud del cual se 
la Independencia dé Cuba. 
Un crédito de cuarenta y cinco 
mil pesos ($45.000.00) para la 
construcción de un Balneario pa-
ra pobres. 
Un crédito de cincuenta mil pe-
sos ($50.000.00) para fabricai 
dos Escuelas en Jesús del Monte 
y una Casa de Socorros. 
Destinar los quinientos mil pe-
sos ($500.000.00) sobrantes del 
agua para la instalación de filtros 
y mejoras en dicho servicio. 
Aumentar a quince mil pesos el 
Servicio de Enterramiento de ca-
dáveres de pobres para un Servi-
cio de Carros, caja forrada de te-
la, etc.. etc., en lugar de la caja 
eximirá del pago del impuesto del 
uno por ciento a los ferrocair¡ie« 
y tranvías." 
Para solucionar 
la cuestión de 
losDardanelos 
Inglaterra, Francia e Italia no 
han llegado a un acuerdo 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
L A U S A N A Dic iembre 1. 
Ing la terra , F r a n c i a e I t a l i a , al 
parecer no han llegado t o d a v í a a un 
acuerdo en cuanto a su programa pa-
r.i solucionar la c u e s t i ó n de los Dar 
d á ñ e l o s . Sus peritos navales y mi-
DEL PROBLEMA Declaraciones de 
DE EiiPAÑA EN la embajada inglesa 
MARRUECOS, en Washington 
T A N G E R 
A XIII 
de pino en bruto y carro de los ( nes legislativas aumentar el precio 
os pasajes Fosos que tienen hoy 
Aumentar a cien mil pesos | e Y el detallista como va a car-
($100.000.00) la consignación garle al público el uno por ciento 
del Hospital Municipal para pres-,de dos centavos de azafrán> 
FM , v j • p i t a r e s se encuentran en s e s i ó n per-
L l aludido decreto estara en vi- f manente y discuten asuntos s in du-
gor en tanto que el Congreso no! da bastante m á s importantes a la 
futura paz del Cercano Oriente, que 
las materias rut inar ias sobre las que 
a diario del iberan las comisiones y 
subcomisiones de la conferencia, con 
mas o menos publicidad. 
Parece exist ir una r e s o l u c i ó n de-
terminada por parte d^ las grandes 
potencias de que no se permita a 
T u r q u í a e l fort if icar de nuevo, e l es-
í r e c b o de los Dardanelos o las re-
giones adyacentes. 
L o s turcos a f i rman *U6 tal deci-
s i ó n d e j a r í a a su patr ia a la merced 
de naciones con grandes escuadras y 
quo en la p r á c t i c a h a r í a a la G r a n 
B r e t a ñ a d u e ñ a y s e ñ o r a del C e r c a -
no Oriente, por lo menos durante 
a l g ú n tiempo. Uno de los miem-
bros m á s influyentes de la conferen-
cia, comentando part icularmente l a 
s i t u a c i ó n , dijo s o n r i é n d o s e ; "el ú n i -
co modo de solucionar el problema 
de los Dardanelos ser la r e l l e n á n d o l o s 
con los E s t a d o s B a l k á n i c o s " . 
La cues t ión de T á n g e r se de-
cidirá a favor de España 
con el apoyo de Inglate-
r r a y de los Estados 
Unidos 
legisle sobre esta materia." 
Y ¿P01* que no incluir a los de-
tallistas en los beneficios de esa 
medida, que consideramos justa, 
en tanto el Congreso no legisle 
también sobre la materia? 
Porque están en el mismo caso, 
con la diferencia de que los unos 
Sf llaman Steinhart y Jack y los 
otros Menendez, González y e'̂ ., 
etcétera. 
¿Que los ferrocarriles y los 
tranvías no pueden por disposicio 
d e l 
tar un Servicio de verdadera efi-
cacia. 
La creación ¿t 
un Se rvicio de 
Conflictos, conflictos ambos. 
Con otra diferencia. Que los que 
'se suscitan en inglés se resuelven 
Ambulancia para las Casas de So- ¡ con decretos, y los que se plan-
corros que serán puestas en los tean en castellano se resuelven con 
Cuarteles de Bomberos y dos que multas 
quedarán en el Hospital de Emer-
gencia. 
Rebajar el sueldo a las planas 
que existen en la actualidad con 
excesivos sueldos y creando las 
necesfirias para el mejor servicio. 
Indudablemente, el señor Cues-
ta es un pobre diablo que no sa 
be lo que se trae entre manos. 
"Sun Kay habla de la atacada 
colonia china." 
Así dice un periódico. 
Pero dice mal. La colonia china 
no ha sido objeto de ningún ata-
que. La que sí lo ha sido es la in-
migración china. 
Mejor dicho, tampoco ha sido 
¡A que va resultar que es el atacada la inmigración china, 
único hombre de buen gobierno It" Hemos hecho objeto de nues-
tras diatribas únicamente a las au-
i "Por qué no dedicar un día de toridades cubanas que nos han in-
la Exposición de la Habana Anti- troducido ochenta y tantos mil chi-
gua a beneficio de la Cruz Roja nos en tres años, con una facili-
Española?" dad tan grande, que dijérase que 
Así decía una linda mujer la los chinos eran billetes de banco y 
otra tarde. Cuba bolsillo de gobernante. 
Y cus palabras nosotros las tras- Cuanto a las bellezas de la in-
ladamos a estas columnas, porque migración desde el punto de vista 
son femeninas y discretas. ! sanitario, le hemos ^e mostrar ta-
Si aquella parte de la Habana les cósas al país que de puro ma-
sepultada entre los muros del con- ravillosas va a ser preciso para 
vento desde 1645 que es obra de que nos»crea que las autoridades 
España cuando en sus inmensos do- le digan lo contrario. 
L a c u e s t i ó n de los habitantes ci-
viles f u é d iscut ida hoy en detalle 
La d e s t r u c c i ó n de buques con 
arreglo al tratado 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C C I V 
Ventajas y desventajas qne tienen 
los turcos en la primera semana de 
la Conferencia del a us ana 
Y a es sabido que después de la 
imperiosa p e t i c i ó n de I smed B a j á . 
(Por T h e Associated P r e s s ) de que se concediese a T a r q u í a un 
W A S H I N G T O N Diciembre 1. plebiscito en l a T r a c i a Occidental , 
Expl icando esta noche la embaja- los Aliados, todos contestes, rechaza-
da b r i t á n i c a una d e c l a r a c i ó n sobre ron esa p e t i c i ó n , debiendo conservar 
la d e s t r u c c i ó n de acorazados hecha Cfrdcia la s o b e r a n í a de ese terri torio; 
el m i é r c o l e s pasado en l a C á m a r a la importancia de poseer T u r q u í a 
de los Comunes por un representan- toda la T r a c i a t e n í a un aspecto va-
te ^ e l Almirantazgo , publica una rio, porque no solamente aumenta-
l ista de ocho buques de l í n e a y a ven- ban los turcos considerablemente su 
nidos y de los cuales han tomado territorio en E u r o p a , y las comuni-
p o s o s i ó n las casas destructoras para caciones con el Mar Negro a l Nor-
su d e s t r u c c i ó n . te, y el Egeo a l Sur , sino que p n -
Afií se dice Se mencionan a d e m á s otros ocho vahan a B u l g a r i a de la sa l ida a l , 
que parece 
de W a s h i 
^ d ^ T u e T e T a " uSSH] ' ' ¿ i " d W ^ T l t ó l m ' d r t . noche si hubiesen quedado d u e ñ o s de esa 
f c u L t i ó n Te TánKr en 1 ^ embajada indica "que ningu- T r a c i a 0 ^ ^ ^ t a \ y ^ l o d ^ a 1 
rpnr » d« L a u s a u a luo de e3tos buques es anticuado en poseyendo todo el territorio oe la ¡ 
Nosotros no lo af irmamos ni lo n e - M sentido del tratado de W a s h i n g - T r a c i a Orienta l que se le* ha dado, 
camos norauc si bien es cierto que t0D ^ Mr- L e s l i e Craig ie , secretario Y de esa T r a c i a Occidental que que-
H Conferencia de L a í s a L T e convo! ^ la " ^ m a m a n i f e s t ó que que de r í a n , hubiera- sido una n a c i ó n r e a l -
có U x f s ó r c o n o b Y e r d : t r a t C a r V d e no haber sido por la conferencK de mente . ^ k á n I c a , v o l v 1 ^ d o s e i a re-
la paz greco-turca y de la neutra l i - , ^ a s h i n g t o n , ninguno de esos buques proaucir todas las luchas en l . q^ 
f r a n c é s Glande F a r r é r e , cuando le 
preguntaba é s t e sobre sus relacio-
nes y las de T u r q u í a en general , con 
los Ingleses; y d e s p u é s de elogiar a l 
S u l t á n Mahomed V I , que era enton-
ces su augusto soberano, hace dos 
meses, le a s e g u r ó que era necesario 
tener s i m p a t í a s por los Ingleses por-
que son muy poderosos y aficionados 
al p e t r ó l e o , y T u r q u í a tiene m u í h o 
p e t r ó l e o alrededor del Mar Negro. 
T iburc io C A S T A Ñ E D A . 
oice en un cxienso arucu io . — « ^ . ^ ^ ~ uo^ían piln«j 
ce oficioso de un n e r i ó d i c o 1,uciue3 en l a pr imera etapa de des- Egeo , y cuando no, se h a c í a n eiios . • i • i 
ine-fon de'fprha "fi dP nn- t r u c c l ó n s e g ú n se define en el trata- a l l í acreedores de B u l g a r i a en caso A l « p - rfpc/»Af|p«|A p l y p O ílP 
S f r o ^ f o ^ a - e 6 ! ^ - . d o ^ a v a l de Washington . . í ^ l ^ 61 ¥610 OC 
la lapida en memoria del 
doctor Romay 
Señor Alcalde Municipal: Señores 
miembros del V I Congreso Médico L a -
dad" de l o s ' É s t r e c h o ' s y ' sus zo'nas l i ' h u i / i e r a sido destruido". tanto t r a b a ^ 7 _ í f " t a f , Sf n ^ t p C 0 S P / I n o Americano; Señoras y Señores, 
m í t r o f e s , no k) es menos que Musso-1 Tanto en la d e c l a r a c i ó n hecha por arrancar a l u r q u i a aei n o n e , ue | No con profana planta intent0 es. 
l in i h a b l ó de la necesidad de consi-1la embajada, como en las manifes- esa peninsu a europea. calar el Santuario de Minerva, al ele-
derar a l M e d i t e r r á n e o como un mar Aciones de Mr. Cra ig ie se contradi- E n cambio. ^ a ^ a s ° var aquí mi débil voz ante tantos es* 
itali'ano, en esa misma C o n f e r e n c i a r e un despacho de T h e Associated Í53 ™ n Í a ] a V ^ espectadores, como son los 
de L a u s a n a ; y es evidente que si se Press , fechado el m i é r c o l e s en W a s - ^ ^ J x pn i r r o n f e r e n ^ í ^ r a n el V I Congreso Médico 
va a tratar del M e d i t e r r á n e o y del hington af irmando que hasta ahora « « • fKraenS„nia dnctr ina de l a Latino Americano: após to les de la Cien-
l a d e s t r u c c i ó n r e a l de acora:lido9 c ia de L a u s a n a la doctrina c 
en los Es tados Unidos, la gran Bre- i "Puerta abierta en T u r q u í a , 
s i n n ú m e r o de incidencias que ha 
b r á n de seguir a la s ó l a e n u n c i a c i ó n , 
por 
c 
que cia, a quienes saludo con férvido y re-
ran de seguir a la soia e n u n c i a c i ó n , ^ .caiciuus uumoa, i-a g iau ^ « - • v ^ V T , pchn7„n-.n ^ «pcrplar io H u g - VGrente entusiasmo, 
or Mussol ini , de desposeer a F r a n - taña y el J a p ó n ha afectado tan solo ^ ¿ ^ ^ T t t t S ^ ^ ^ Supla a mi tosco desempeño 
ia. por ejemplo, de la I s la de Cór- iJ^'^g^^^0^^! timo en una Nota a los al iados so-, volencia con que me esJchan. la bene-
cega, y a I n g l a t e r r a de la Malta pu- yy« couiu . u ^ x m c u ^ c u e s t i ó n general de los E s - 1 E n este lugar hace hoy. 164 años, 
d iera pensarse que tiene r a z ó n el ar- anticuados para usos navales. g 2 ¿ ^ v dei Cercano Oriente l l e g ó vino al mundo ungido con la gracia 
• ^ - L ™ . 7 — ^ L d u e f neo, en eSa ConterencJ . . j g » e. A . ^ r a n U ^ o impreso en ,„ | C j ^ ^ í r t r n ^ o ^ S 6 ^ ! I XT^JZ T¿. * ZZT'. 
l a u s a n a . . uu ae i » - - , mo3^antao ouq11^. fra^ceseg y con ege motivo se recor ' 
De todas suertes , como hay una n o - ¡ que componen la flota del Imperio! ,„ c U n ^ i A n d.̂  ^sai 
ta s i m p á t i c a para E s p a ñ a y en la B r i t á n i c o , pero omitiendo buques an-
SALAVERRIA DA EN EL CLAVO 
B a j a en lo tocante a la respopsabi 
l idad m u t u a de sus p a í s e s respecti-
vos por las devastaciones que tuvie-
ran lugar durante la ret irada grie-
ga en e l A s i a Menor y especialmen-
te en l a tragedia de E s m i r n a . 
Venizelos a c u s ó al e j é r c i t o turco 
de haber expulsado a un m i l l ó n de 
griegos de A n a t o l i a ; todos estos des-
graciados de jaron sus moradas in-
Lactas y los turcos las han hereda-
do. 
I smed . repuso que, por el contra-
rio, los griegos incendiaron regio-
nes enteras durante su re t i rada y 
d e m a n d ó que los griegos devolvie-
sen inmediatamente sus prisioneros 
do guerra c o m p r o m e t i é n d o s e los tur-
cos a hacer lo propio, d e s p u é s de 
f i rmada la paz. 
E l complejo problema de los pri-
i-siCineros y de la p o b l a c i ó n c iv i l se-
rá sometido a u n a s u b c o m i s i ó n es-
pecial compuesta de representantes 
de Grec ia , T u r q u í a , Ing la terra , F r a n -
cia e I t a l i a presidida por un dels-
gndo de este ú l t i m o p a í s . 
A d e m á s de los griegos que habi -
tan Constant inopla , se calcula que 
txisten 360.000 musulmanes en te-
rritorio griego, a quienes a f e c t a r á 
el proyecto de cambio de habitantes 
y que hay aproximadamente medio 
m i l l ó n de griegos en el A s i a Menor. 
L o s prisioneros griegos en manos 
de ios turcos ascienden a 30.000 y 
los turcos en poder de loa helenos a 
unos 10.060. M. Venizelos a s e g u r ó 
que cien mi l griegos de sexo mascu-
lino hablan caido en manos vde los 
otomanos durante el desastre de E s -
mirna , siendo enviados al interior 
( o y t r a su voluntad y a pesar de sus 
protestas. 
Ismed B a j á se e j p r e s ó con ener-
que se da de .mano a todas las as-
piraciones francesas, vamos a repro-
ducir a q u í l a tesis del periodista nor-
teamericano, a favor de E s p a ñ a . 
No hay que olvidar que uno de 
ticuados de todas clases. 
Func ionar ios del Gobienrt í Ame-
ricano en esta capital poseen copias 
de dicho informe. 
Ninguno de los ocho buques enu-
los aspectos de l a Conferencia de Al-1 mera<jos en ]a d e c l a r a c i ó n de l a em-
geciTas f u é l a i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n ! bajada como habiendo sido vendidos 
del puerto de T á n g e r , con una zona i Dara ser destruidos se incluye en el 
de una e x t e n s i ó n de 120 mi l las c u a - , j n f o r m e del Almirantazgo . 
dradas alrededor; se convino t a m - ' „ . , , • . , . . . , . „ . 
b i én a l l í que el gobierno de esa zona" 03 £?Wg ^ ¿ f e ^ S S ^ 
internacional se d a r í a a un O ^ j o ' ^ 6 ^ ? ! * * » ^ S ! % n i * J l 2 S £ 
del mismo c a r á c t e r , es decir, que los re' Hercules . Neptune y Bel lerophon 
plenipotenciarios de las Naciones Slg-1 
todos acorazados y los bruceros á'i natarias del A c t a de Algeciras , se- bataIla Inflexible e Indomitable ar 
r í a n facultados para gobernar T á n - :,,'ldos con c a ñ o n e s de doce pulga 
ger y su zona. 
Pero aun d e s p u é s del tiempo trans- . 
currido y de haberse establecido el ^ t o n , r e p u t á n d o s e que dicho ca 
ubre era decididamente inferior • 
d-iba la siguiente s i t u a c i ó  e esas 
distintas concesiones de p e t r ó l e o que 
ahora vamos a exponer: 
E n el convenio anglo f r a n c é s , 
Sykes-Picot , se l legaron a dividir 
—ese mármol fué instalado; se reins-
tala hoy; y al descubrirlo con certera 
mano el correcto caballero, Alcalde Mu-
nicipal de la Habana, don Marcelino 
Díaz de Vil íegas, me parece •oir una 
voz lejana, como el oco do un suspiro 
F r a n c i a e Ing la terra ciertas conce- quo me dice: . L a .a ^ hombre 
sienes de p e t r ó l e o , y d e s p u é s , en el 
Tratado de San Remo, s in rectif icar, 
esas concesiones, F r a n c i a e Inglate-
r r a se dividieron á r e a s de T u r q u í a , 
dejando por cierto, v completamente 
fuera a I t a l i a según^yl ice e sü f 
bueno no se acaba bajo el mármol que 
cubre su tumba." 
Ante el mundo ignoto de mis recuer-
los surgen en este instante las tigt 
ras de muchos seres queridos; y jun 
S e g ú n ese conve .10 es-Picot, ) a> «Has las veneradas d«íl doctor d 
modificado d e í i > u í - por otros tra'.'" • ! femando González del Valle, Rector 
Ing la terra y l a Com- | k) Universidad de la Habana; don i 
( P O R E V A C A N E L ) 
Don J o s é M a r í a S a l a v e r r í a es el que el abuelo era a s t u r i a n o ? — ¿ E l 
escri tor m á s nacional ista y pondera-1 m í e ? ¡ Y a lo creo! L o s dos abuelos 
l a d o de cuantos escriben para la ; y las dos abuelas; no reconozco ante-
prensa hispano-americana. L o que | pasados en clase d é bisabuelos, t á -
sa le de su p luma e s t á impregnado j tarabuelos y paso a t r á s que no lo 
de r e f l e x i ó n , estudio y criterio fir-1 s y a n . . . 
m e : é¡ que l e y é n d o l e no se s i e n t a ¡ — N o digo e s o — i n t e r r u m p i ó mi 
convencido por sus razonamientos, i Luen^ amigo s in r e í r s e y a — m e re-
es porque no le l lega muy adentro el ¡ f i e r o al abuelo del Presidente ar-
nacional ismo. S e r á q u i z á s amante de 
su r e g i ó n , de la fami l ia y de la casa 
como el gato, pero la raza , la His -
torie, l a t r a d i c i ó n , cuanto en blo-
que constituye lo que l lamamos pa-
tr ia , eso no cabe en su cerebro, o 
mejor dicho en su a lma; q u i z á s es 
e l l a tan menuda, que cabria , si fuese 
tangible, en una c á s c a r a de ave-
l lana . 
S a l a v e r r í a ha lamentado en las 
cartas que p u b l i c ó este diaro durante 
ol mes que estuve imposibil itada de 
c ? c n b i r y hasta de leer, ha lamentado 
digo, muchas cosas que vengo la-
mentando yo hace a ñ o s : es una el po-
co nacional ismo de 1 os e s p a ñ o l e s 
a u n de aquellos que se consideran 
verdaderos patriotas. 
Con motivo de la visita de don 
Marcelo de A l v e a r a E s p a ñ a se sus-1 
c i t ó un pugilato de p a t r C e r í a Sobie P ^ Ca ,ColTna Qe Defe 
m a l era la nnr^i^ *• sotVe i c ioual", sobre las casas 
cua i era ia p o r c i ó n de t ierra penin- nor chino* 
s a l a r en la cual habla visto la luz el 
gentino s e ñ o r A l v e a r . 
— ¡ A h ! ¿S í? ¿ c o n que as tur iano? 
Pues se lo regalo paisano: a d i ó s 
que tengo prisa . 
No m e r e c í a e l buen astur que lo 
dejase con la palabra en la boca 
sin mayor e s p l i c a c i ó n pero como no 
tc-nia a mano la prueba de lo que 
p o d í a exponer, no me p a r e c i ó perti-
r. ente . hablar . Cuando las personas 
no quieren convencerse de aquello 
quR les c o n t r a r í a no buscan explica-
protectorado f r a n c é s ! posteriormente 
a esa Conferencia de Algec iras , y re-
cientemente, el protectorado e s p a ñ o l , 
t o d a v í a no e s t á organizado ese Con-
sejo internacional; y esa zona de 
T á n g e r , es en el sentido t é c n i c o , a ú n , 
territorio m a r r o q u í , estando repre-
sentado en e l la el S u l t á n , por un 
delegado de su áutori 'dad. 
Dice el p e r i ó d i c o norteamericano 
que en l a C o m i s i ó n de Obras P ú b l i -
cas de T á n g e r sa l tan a cada Instan-
te cuestiones entre e s p a ñ o l e s y fran-
ceses, y no solajnente en esa Comi-
s i ó n hay esas diferencias, sino que i 
como existen veinte diferentes Comi-
siones, a cada instante surgen tam-
bién opiniones distintas entre espa-
ñ o l e s y franceses. ^ 
E s a s Areinte Comisiones atienden, 
o desean atender, a todo, a las nece-
sidades locales o municipales , a las 
los adoptados posteriormente. 
E N L A U N I V E R S I D A D 
TOMO POSESÍOÑIa NUEVA DI-
RECTIVA DE LA ASOCIACION 
DE ESTUDIANTES DE 
DERECHO 
I E n el A u l a Magna de nuestra U n i -
aislados entre 
p a ñ í a R o y a l Dutch, esta ú l t i m a q u e - ¡ "eclás Josi^Wk-liórrez, fundador do 
da con el 50 olo de las concesiones Academia de Ciencias Médicas PtsicaS 
das y declarados por lo tanto anti-j p e r t o l í f e r a s , l a C o m p a ñ í a a n g l o - p e r - ¡ de esta ciudad^ el nunca bien lloro d r 
cuados en l a conferencia de W a s - j s a , con u n 2 5 % , y F r a n c i a , con doctor Don Juan Santos Fernández, pre-
arreglo al convenio de San Remo, con s!dcnte de ese grandioso Centro, rc-
otro 2 5 % ; y como dice el norte- cicntemente fallecido; los cuales alen-
americano Mr. L u r e n c e H i l l s , que 
e s t á en L a u s a n a , l a gran lucha que 
prevalece sobre todas las d e m á s por 
el momento en L a u s a n a es sobre los 
yacimientos de p e t r ó l e o . 
E s a s negociaciones seguidas por 
los ingleses fuera de l a Conferen^ 
cia h a n de venir a l suelo, merced a 
la doctrina de la "puerta abierta", 
proclamada como eco del Secretario 
de Es tado de los Es tados Unidos , por | ,a extensión del territorio: los cañones 
el E m b a j a d o r C h i l d ; porque es evi-j de Sl,s fortalezas, los gallardetes .;n l.->s 
dente que si los E s t a d o s Unidos : ITlftstiles do las naves, y las armas re-
quieren que se revise, como es su \ lucientes do sus e jérc i tos disciplina-
versidad Nacional tuvo» efecto ayer i deseo, esas concesiones de p e t r ó l e o | dos; sino también por la virtud do BUS 
tarde la toma de p o s e s i ó n de la nue-1 dentro de la doctrina de l a "puerta | ciudadanos. 
tabjm mi amor patrio, mi fe en cu por-
venir y el empeño con q u ; sieirore he 
pretendido descorrer el velo del p;\sn lo. 
sacudir el polvo del Ingrato olvido q-.;e 
tieude a borrar el recuerdo de los que 
noa dejaron l a valiosa herencia de su*) 
talentos, valor y virtud, que dabemos 
imitar, si amamos nuestra Patria, si de-
sdamos su engrandecimiento no sólo por 
va Direct iva de l a A s o c i a c i ó n de E s -
tudiantes de Derecho. P r e s i d i ó el 
i lustre Rector D r . Car los de l a To-
r r e , teniendo a s u derecha a l Pres i -
abierta", t a m b i é n d e b í a pensarse qu^ j Inmensa sat is facción embarga hoy 
los representantes en la Conferencia | mi espíritu al verme secundada en tan 
de L a u s a n a del Gobierno de Angora | santo anhelo: npenas acierto a pronun-
hubiesen pedido t a m b i é n para sí , j ciar esta palabra, corta; pero que en-
d e n t é saliente D r . Antonio M a r t í n e z como d u e ñ o s del territorio, una pai;-j cierra grande emoción: ¡grac ias ! . 
L o s Es tados Unidos y la G r a n Bre-
t a ñ a quieren preservar los derechos 
gla en lo tocante a l supuesto secues-jdel comercio y establecer la politi-
F r a g a , a la izquierda a l nuevo Pres i - t i c i p a c i ó n en 
polítvcajs y hasta las internacionales . , deilte Sr B e r n a b é G a r c í a Madriga l , p e t r ó l e o . 
esos yacimientos de ; G r a c i a s ! . . . a l señor Alcaldo Munici-
ocupando otros puestos en la mesa 
el Vice-presidente saliente S r . P r e n 
tro de 3.800 turcos de elevada posf-
c í ó n social que fueron l levados a 
Grec ia como rehenes. 
A c u s ó a los griegos de t ra tar de 
minar los cimientos mismos del I s -
lamismo y e x i g i ó que el gobierno H é -
leno devuelva inmediatamente los 
rehenes. 
COLEGIO FARMACEUTICO 
DE LA HABANA 
Anoche c e l e b r ó s e s i ó n general ex-
traordinar ia este organismo para t r a -
tar de l a a c l a r a c i ó n de algunos pre-
i ceptos que e x i g í a n su mejor cumpli-
I miento. 
ca de la "puerta abierta' que tan 
famosa se hizo por los americanos 
en C h i n a , y que ahora aumenta toda-
Y llega é s t o hasta el punto de que 
L o r d Curzon i n v i t ó a I smed B a j á 
des y el Secretario electo Sr . Manuel ¡ a una c o m i d á , en que los comensales 
Solaum. eran ellos dos tan s ó l o , p a r a discutir 
D i ó comienzo el acto por l a lectura I esas concesiones de p e t r ó l e o . L o s A^Iza• dueñ03 de esta- casa, por ha-
de la Memoria A r A i l por el Sr . M o - ¡ ingleses proponen que Mosul y su bQrnie ayildado en la Preparación de ella 
pal de la Habana, por haber atendido 
mi ruego, en l a restauración de esta .'í-
pida; al señor don José Ramón Vi l la -
verde, y su digna esposa, sefiora Is-a-
E m b a j a d o r de los Es tados Unidos en 
I t a l i a , Mr. C h i l d , l a ha hecho pre-
valecer respecto de las concesiones 
p e t r o l í f e r a s de T u r q u í a , en l a Con-
íerenci 'a de L a u s a n a . 
Todas esas var iadas Comisiones de 
í ? * ^ " ? j m P « r t f n c i ^ d e s p u é s que el ¡ degto Morales; a c o n t i n u a c i ó n hizo | distrito, que como sabemos e s t á si-> para rccibir di8rna-mente a ]os tr(¡a c i r . 
de la pa labra de una manera elo- ! tuado en Mesopotania o I r a k , y al , cunstantes: hoy como en época remoía 
cuente el D r . Mart inez F r a g a quien Noroeste de Bagdag, sobre el mismo ! recuerdo agradecida ante los señores 
puso de manifiesto todo el progreso ferrocarr i l , se consideren ais ladamen- ¡ representantes do la prestigiosa socic-
de la A s o c i a c i ó n en el periodo que te del reino de I r a k y se devuelvan ; da<i de Recreo y beneficencia, el "Cen-
termin^ba, y f i n a l i z ó pidiendo a l sa- a T u r q u í a pata que t a m b i é n tenga 1 tro Gallego", el bien que-hizo a esta 
bió Rector D r . L a T o r r e , "que la re- e l la una p a r t i c i p a c i ó n , pero con la ciudad on 18Í7, dando al pueblo gratui-
que hemos hablado que existen en i p r e s e n t a c i ó n de los estudiantes en el , c o n d i c i ó n de que la Asamblea n a c i ó - j lamente la vacuna, cuando lo diezrmiha 
T á n g e r , s u r g í a n inmediatamente des- j Claustro Univers i tar io fuera una he- nal isca tursa , en jus ta compensa- I una epidemia de viruela, 
p u é s que cualquier c u e s t i ó n que cho a l a mayor brevedad posible",' c i ó n ratif ique todas las concesiones I :Gracias! al digno señor doctor don 
planteaba; y as í hemos visto que una f u é muy aplaudido. D e s p u é s por el de p e r ó l e o a favor de I n g l a t e r r a en ¡ Cándido Hoyos- a la Comisión ortrani 
de las m á s ruidosas cuestiones, a ¡ Rector se le d i ó p o s e s i ó n a l a nueva las cuales e l Gobierno turco no ten- ! zadora del V I Conereso M M Í ™ TO»I«I» 
saber, la c u e s t i ó n del puerto de T á n - ¡ Direct iva , ocupando la tr ibuna el ga esperanza de ganancias porque ' -1 honroso nulltT̂  ü T' 
ger. gracias a u n a Comis l 'ón I n t e r n a - ! Presidente electo quien dijo en un t o d a v í a no e s t á n los yacimientos e ^ Tnado v " i no Se s i l , V 
cional no p a s ó a los franceses, a pe- breve discurso, que hac ia suyos los e x p l o t a c i ó n , 
sar del consentimiento expreso de l ' desGoa del Pres idente saliente expreso üel deseos del Pres idente saliente con Dentro de esa doctrina de la puer-
Sul tan de F e z a favor de F r a n c i a , | referencia a l a r e p r e s e t n a c i ó n de los ; ta abierta y aparte del p e t r ó l e o hay 
para vconstruir ese puerto. | estudiantes en el Claustro, siendo las concesiones ferrocarr i l eras h ¿ c h a a 
E l Gobierno f r a n c é s cree que a con-, muy felicitado por sus acertadas fra- • por el Gobierno turco al Contra lmi -
secuencia de haber perdido Alemania ! 6es. cerrando el acto de una manera rante 'Chester , de los E s t a d o s Unidos 
E l doctor F e l i p e de Pazos a las i los derechos que t e n í a en Marruecos b r i l l a n t í s i m a el querido Rector D r . las cuales se cree que quien las po-I 
nueve en punto o c u p ó l a pres idencia , ! c o m ° r ,rmante ae l ^ c t a de Algeciras , la T o r r e . M a n i f e s t ó en un sentido see en real idad es la "Standard Oil ' 
IIA TTAIA MIÜMTA r i l f U A C participando que e l doctor Rogelio i110 nay nl^gun mot/vo T a para im- discurso interrumpido en m á s de C o . " 
n A t l í l A m í L m U VL t n l I l U ü áe l Pozo, no p o d í a concurrir por es-! ^?Ar^eV- S " ® ^ J ^ r ? a c I o n a l a e!a l ina o c a s i ó n por las aclamaciones de 
C a r t a que le h a dir i j ido 
cretario de Sanidad, la i 
( P a s a a l a p á g i n a Q U I N T A ) 
empeño me queda por lo menos la con-
ciencia de la más pura Intención. 
B o m í t U a García Vda. de Coronado. 
Nov. 25 de 1922. 
antepasado directq del h u é s p e d que 
ocupa y a la presidencia argentina. 
N I Homero he tenido m á s cunas, 
ni C o l ó n h a suscitado ( t o d a v í a ) 
m á s apasionamiento, para atr ibuir le 
nerzo, del quo s u s c i t ó esto en 
E s p a ñ a s e g ú n se desprende de las 
a t i n a d í s i m a s reflexiones del dilecto 
escritor. No debe sorprendernos-
nqu¿ en la H a b a n a , donde hay 
quien dice: "soy asturiano, o soy 
gallego o soy c a t a l á n , etc. y no soy 
e s p e ñ o l " o "soy antes que e s p a ñ o l 
regional", no ha faltado quleri se 
l lenase e l orjgullo pensando que po-
día haber nacido a la vera del predio 
s e ñ o r i a l de los Alvear , tronco de 
don Marcelo. 
A lgunos paisanos m í o s se me mos 
traron orgullosos del parentesco pre-
dial que ya se adjudicaban, y uno 
m á s sencil lote y m á s as iurianizado 
sin que deje de ser e s p a ñ o l sobre to-
do, me a l a r g ó la mano en la calle 
a diez pasos de distancia, y antes de 
chocar con l a m í a d i o , con el ros-
tro m á s alegre del mundo: ¿"Col ' 
" H a b a n a 29 de 
1922 . 
S e ñ o r Secretario de Sanidad. 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
Cumpliendo a c u e r í q dél Ejecut ivo 
de esta i n s t i t u c i ó n p a t r i ó t i c a , tengo 
el gusto ü'e d ir ig irme a V d . para su-
pl icarle que exlga de los inspectores 
de esa S e c r e t a r í a , el fiel cumpl imien-
to do su deber 
e 
Los turcos nacionalistas, desde ha-
estas 
Noviembr 
p i o t a c i ó n de ese distrito a que v a a 
, E l Secretario Doctor Ignacio No 
I ble. l e y ó los a r t í c u l o s objeto de es 
proclama que por su protectorado 
sobre el imperio de M a m 
esa n a c i ó n una s u z e r a n í a 
C H I R I G O T A S 
sobre el i perio de arruecos , « e n , I el D r £ Z?euZ Ts££l£!Z Sfe "T1'?" 1 Qco T,O„IA„ „ „ „ c..„ „ . 1 huo-secreta- r a amer icana; y los turcos, en cam-
tudio, m o s t r á n d o s e complaciente al n^or cT^n / ^ y ^ Un i rio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , D r . I r a i - bio dicen o u é el cnnvenin 
¡ r e p e t i r l a l ec tura de cuantos se lo . « l í t l í i f l ' 6 t0d0 Marrue-i zós . quien f e l i c i t ó a l Rector calurosa- cot'divide e s e ^ r r R o r i o v 
pidieron y explicando y dando infor C0S' lncluyendo T á n g e r y su zona: I m - I A , ^ — ^ A f*. 0 0 1 aivicle ese-terri torio y 
S ikes-Pi -
todas sus 
iendo en absolu-,,.f!?Ser1 y su zPna' i mente. E l s a l ó n de actos de nuestro coñces ionps^nrT^i 'nd 
mes respecto de esos a r t í c u l o s . E n la L ^ I S ^ I ? a ^ ^ ^ a r el a r ' Primer centro ícente estaba ape- to"de^M B^&AS tfn»H«¿ v V 
d i s c u s i ó n intervinieron los doctores ^ZT^Z J™ 61 í e Ma-1 6ar de Ia inclemencia del tiempo. He- ^ t o n e ^ d n ^ ^ ^ í í C ^ 
Virgi l io F e r r e r f a r m a c e ú t i c o mi l i tar , f^de nue í f on^ i^f/1011 del lneT-\̂  d e . u n a dist inguida concurrenc a. acuerdo con fi n o t á ¿l'llfli* 
 ao su aeoer. pues s e g ú n rumores San R a m ó n Mace0' L!ano . R̂  *¿ ItíL Vr JrZ n l l f a ^ Sobre ^ ? y a los acordes de una drEstado CoHev ^ r í n L S e C í e t a ^ 0 
n los barrios habitados8 - e n ™ * : ! ^ ! í H ! L í £ * ? ™vares' *:<***.  Teste ^ ^ ^ « ¡ ¡ S T Í S ^ S ! ale*fe - a r c h a ejecutada por la B a n - trfo^'p^^ ^ 
mensa mayoVía— po7e lemento! de ; T a m b i é n asistl0 y t o m ó Part i c ,Pa- í o w f n ? o U e ? e 61 ,Sul1tan extender 1 da de Mar ina que dirige el C a p i t á n Hd¿d"lñ«*F .7^ í ,» T 
nacionalidad chinaP hay " a s a s q ^ ^ en el debate l a i lustrada y m u y S ^ ^ ^ ^ Í ^ S ' ^ I g l e s i a s , dió por terminado t a n ' s i m TL ^ 
culta doctora S a r a Bust i l lo . Marruecos y ae l a c iudad de T á n g e r p á t i c o acto 
T-» x J , , . ^ y su zona. son ocupadas por 600 personas, sien- • do la capacidad del local solamente ! 
para 100 m á s o menos. 
E s p e r a m o s tome en c o n s i d e r a c i ó n ¡ Para Ia solemne s e s i ó n del an iversa - a n u í nmiP^tamn v „ „ 0 »,» 
nuestra advertencia , que hacemos ' rio del Colegio, a p u n t á n d o s e la idea m ¿ í r o t i ^ f ^ h Cler0n 
para ev i tar que sean infringidas las i de confiar .1. discurso de esa s e s i ó n ^ s e n ^ 
i esta 
De usted atentamente, 
A las doce, t e r m i n ó la r e u n i ó n , I c l ó n ; y t a m b i é n se s u m ó a la pre-
n d e s los asistentes muv testa de osas nac.innpa oí 
tisfechos 
I Antonio \ a * a r r e t c . 
Pres iedente . 
( V sar HoiHgacz. 
Secretar io . 
su aquiescencia a ese conve- I 
Nuestra enhorabuena a l a nueva a ^ n ^ I s n ^ e ^ Z v ^ s a S j 
I nes con el E m b a j a d o r C h i l d , para co-1 
A las c u a t r o ^ T T tarde y en l.'&SfíXSt^&'SS^Í 
saliendo todos l s sist t s y t st   s s io es el Agente 'dl -
y entusiasmados por el p l o m á t j c o de I t a l i a on T á n g e r De 
auge, cada vez mayor, que va to- modo que h a b i é n d o s e l levado la r i ^ 
mando en Colegio f a r m a c e ú t i c o de I i 
Ha%ana, * P a s a ¿ l a p á g . C U A T R O . 
Sala de Conferencias t e n d r á efecto 
la 'fiesta mensual de la A s o c i a c i ó n 
de Es tudiantes d? L e t r a s y Ciencias 
para la cual se ha combinado el es-
cojldo programa que a c o n t i n u a c i ó n 
insertamos: 
y en otras cuestiones, y con este 
motivo Ismed B a j á se ha dirigido a 
los observadores, que no delegados 
americanos. 
Y que la del p e t r ó l e o es una de la 
L Himno Univers l tarfn canfo^ tcue8tlonea m á s importantes que in-
por las Srtas. de í ? !** V03 aliad08' en esa Conferen-
iCja de L a u s a n a , se demuestra tam-
bién po las frases que el actual C a -
U i f a A b d u l Mej id dijo a su amigo 
( P a s a a la p á g i n a Q U I N T A ) 
¡ R e c a r a p e con los griegos! 
No parece s i no que 
solo pueden derrotarlos 
la t ra i c ión y la doblez. 
Desde que luchan los hombres 
uno con otros, se ve 
que unos salen vencedores 
y otros vencidos, sin ser 
m á s valientes los primeros 
que los segundos. Si es . 
esto así , los apaleados 
lo que que debieran hacer , 
procuran con mucho tiento 
en convertirse a su vez 
en biavos apaleadores, 
y duro con ellos. Bien, 
entonces ¿a qué esos bárbaro , 
fusi lamientos d e s p u é s 
de una pateadura? ¿Acaso 
los generales a quien 
o a quienes fusi lan, fueron 
derrotados por no ser 
valientes, patriotas, h á b i l e s 
en su oficio? D é j e n s e 
de visiones. L a s victorias 
y las derrotas se v©n 
alternas, como las duchas 
y a los que DToa se las dé 
San Pedro se las bendiga 
Y no digo más. A m é n . 
C. 
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B A T U R R I L L O 
E n Santiago de C u b a una m u j e r , 
C r i s t i n a Garay, mata a hachazos a 
su concubino porque p r e t e n d í a co-
rromper a una de las h i jas de e l la , 
jovenclta- Inocente. L a concubina, 
a d e m á s de madre, m u j e r muy ce-
losa y cada d ía mas enamorada del 
borracho sensual , tuvo un arrebato 
de i n d i g n a c i ó n y con el h a c h a de 
la cocina le m a t ó . 
E n Arroyo B l a n c o — G i b a r a — e l 
el sa lvaje J o s é Po l v i o l ó a una n i ñ a 
de cuatro a ñ o s . No ha sido lyuchado 
Porque c o m e t i ó el delito en C u b a , 
pais de sentimentales. 
Y resul ta ahora que los brujos no 
mataron a la n i ñ a C u c a en Santa 
Cruz del Sur , sino sxi propia madre, 
concubina de un mestizo. Y no la 
m a t ó por b r u j e r í a sino en un acceso 
de c ó l e r a , para cast igar a lguna t r a -
vesura de la n iña , por que hizo a l -
guna m a j a d e r í a de esas que lo* n i -
ños cometen sin cesar. 
Tenemos, pues, que el sensual is-
mo grosero florece en las campos 
cubanos. 
Que no hay l á s t i m a s , considera-
clones, respetos ni t ernuras , hacia 
las n i ñ a s de cuatro a ñ o s . 
Tenemos que la i r a convierte en 
parr ic idas a las madres , como antes 
a los padres campesinos. Y o c o n o c í 
uno que m a t ó a su h i j a de un tran-
"cazo. Y a otro qu? de otro trancazo 
m a t ó a su hijo y luego le c o l g ó pa-
r a hacer creer que se h a b í a suicida-
do. A h o r a las madres, t iernas y dul-1 
ees s e g ú n la leyenda, por una tra -
vesura insignif icante pr ivan de la 
v ida a sus h i j i tas y para calvarse 
de la cárce l exponen a los brujos y 
curanderos a ser sacrif icados injus-
tamente. 
¿ L a escuela r u r a l ? B i e n , gracias. 
"¿Las p r é d i c a s morales y las leccio-
nes de v ir tud y decencia dadas por 
]a prensa patriota? E s a s no influyen 
en el resultado de las elecciones. 
J^a e d u c a c i ó n y la bondad del cam-
pesino, c a m p a ñ a s contra el concu-
binato y la sensual idad, no hacen 
tr iunfar a los candidatos. P o r eso 
nadie se ocupa de la triste v ida 
campesina. 
can a sus gobiernos y suelen ofen-
der a su pueblo, d í g o l e que por HO 
padecer de amnes ia; porque no ol-
vido agravios aunque los perdone, 
ni por un momento me echo a la 
espalda los favores. 
¿ T r i u n f a r o n mis paisanos en su 
guerra contra E s p a ñ a ? No: dieron 
al mundo muestras de valoi y fe, 
pero si Estados Unidos no hubiera 
sido c ó m p l i c e , dejando que en su te-
rritorio v i o l á r a m o s las leyes de neu-
tral idad contra una n a c i ó n amiga, 
ni un mes hubiera durado la revo-
l u c i ó n de Ba ire . 
Recoger dinero a l l á , f letar expe-
diciones, adquir ir armas, municio-
nes, medicinas, ropas, todo; sa l ir 
con ello de los puertos americanos 
I s in que los guarda costas y los adua-
| ñ e r o s lo impidieran; no hacer caso 
I a las protestas del Ministro de E s -
p a ñ a ; hasta favorecer las expndicio-
nes los mismos elementos oficiales 
¿ n o era todo en aquel la guerra por 
la independencia de C u b a ? ¿Con 
q u é armas h a b r í a m o s combatido ni 
con q u é recursos man'tenido la re-
v o l u c i ó n hasta la ment ira del Mai-
ne? ¿ Q u i é n nos a y u d ó sino Es tados 
Unidos? 
Y cuando la a u t o n o m í a mataba 
entusiasmos, y la fatiga y las fie-
bres y el hambre diezmaron las filas 
revolucionarias ¿ q u i é n a c a b ó con ej 
r é g i m e n colonial en pocas horas, s i -
no « s e pueblo a quien desagradeci-
dos solemos ofender? 
A h í tiene mi amigo explicados 
mis respetos: no pattezco de amne-
¡ s i a ; y en cuestiones p a t r i ó t i c a ? me-
nos que en ningunas otras. 
Acuso recibo del ú l t i m o n ú m e r o 
de la " R e v i s t a Comerc ia l F a r m a c é u -
t ica", que dirige el doctor Sebas-
t i á n F igueras . 
Viene repleto de originales proJ 
jpios de ella y con hermosas foto-
gra f ía s de conocidos profesionales, 
•Wtre ellos el Secretario de Sanl -
ad y Beneficencia, doctor A g r á -
onte. i 
A l buen amigo que me pregunta •'por qué r a z ó n rindo tributos de gra-
' titud a Es tados Unidos , a fuer de 
Cubano separatista, y acuso de in-
gratos a los compatriotas que ata-
U n aplauso para mi buen amigo 
J u a n F . Centel les Inspector de C a -
za y F a u n a de la S e c r e t a r í a de A g r i -
cu l tura por no haber permitido el 
desembarco de un gran n ú m e r o de 
serpientes de gran t a m a ñ o • que un 
domador trajo en el vapor Orizaba 
para exhibirlas en Havana Pa^k. No 
obstante asegurar el importador 
que las h a b í a despojado de su« g l á n -
dulas Venenosas, Centellas o p i n ó que 
d e b í a n ser reembarcadas; ya por 
no es.tar s é g u r o de que fueran Ino-
fensivas, y a por creer como yo creo 
que es un e s p e c t á c u l o poco educa-
dor y nada agradable, el contem-
plar esos asquerosos reptiles. 
Que nos traigan objetos de arte, 
maravi l las de la i n d u s t r i á , cosr.s que 
e n s e ñ e n y causen a d m i r a c i ó n ; ven-
gan aftistas cívya habil idad y de«-
treza cau^ven; pero mostrar bichos 
horribles , her ir -la ^ n a g i n a c i ó n , de 
los n i ñ o s con la vista de animales 
semejantes, y demostrar c ó m o un 
hombre en vez de ganarse la vida 
roturando la t ierra, trabajando en 
el taller, produciendo para la rique-
za general, va a los bosques lejanos 
a capturar animales d a ñ i n o s y los 
amaestra y doma, ni se un aliciente j 
para el estudio, ni una i n v i t a c i ó n i 
al trabajo fecundo ni otra cosa que | 
las t imar la sensibil idad infanti l . | 
Creo que hasta la e x h i b i c i ó n de 
leones, tigres y elefantes en los cir-
cos debiera ser terminantemente 
prohibida. 
Comenta " L a Correspondencia" 
' de Cienfuegos los ataques dirigidos I 
1 en el Senado americano a Mr . Cíe- | 
( menceau y a su patria por i lustres ^ 
congresistas que reprueban Ja con-
ducta mi l i tar i s ta del gobierno fran-
c é s . Y dice: 
No es nueva esta i n c l i n a c i ó n de | 
F r a n c i a . Siempre ha sido Imperia l i s - ^ 
ta o amiga de cogerse lo ageno. L a 
conducta que viene observando en 
Marruecos, forpentando clandestina-
mente la r e b e l i ó n contra E s p a ñ a y 
armando a los c a b i l e ñ o s para que se 
p e r p e t ú e la lucha y preparar as í la 
propia herencia , es un detalle de su 
conducta general ya muy antigua. 
F r a n c i a poderosa s e r í a peor que 
Alemania . P a r a l legar a esta con-
c l u s i ó n no hay m á s que consultar 
su historia. Y si hasta ahora no ha-
bía suscitado prejuicios y protestas 
de los grandes pueblos es porque a 
nadie le preocupa el peligro en tan-
to no le amenaza. 
Coincidiendo con esa o p i n i ó n , un 
' cab legrama que Insertamos en ela 
e d i c i ó n del 30 nos d ió cuenta de un 
debate p í -omovido en la C á m a r a de 
Diputados de P a r í s , durante e-1 cual 
Mr. Maginot. Ministro de la G u e r r a , 
d e c l a r ó que es un mito intentar la 
r e s t a u r a c i ó n de la Hacietoda por 
e c o n o m í a s en el presupuesto d? gue- ¡ 
i r r a y m a r i n a : F r a n c i a no puede Ir 
i m á s a l l á en c u e s t i ó n de desarme, 
1 dijo. Y asintieron otros representan-
tes de la n a c i ó n . 
F r a n c i a es mi i l tar is ta e imper ia-
lis-ta, agrega " L a Correspondencia." 
Y los hechos demuestran que. ven-
cida A lemania , adeudada para mu-
chas operaciones, despojada de bu-
ques de guerra, de aeroplanos y ze-
pelines, de locomotoras y c a ñ o n e s , 
con su moneda por los suelos e i m -
pedida de rehabi l i tar escuadra y 
e j érc i to , todos . los d ía s surge un 
grito de a l a r m a en territorio fran-
c é s y todos los d ía s se apela por 
aquel gobierno a la sol idaridad de 
los aliados. 
E l v iaje de Clemenceau ¿qué . es í 
sino el esfuerzo para reconquistar 
la d e c i s i ó n de los americanos contra 
'.todo resurgimiento de A lemania? 
! E s mucha la desconfianza '/ mu-
I cho el temor de la n a c i ó n dñ Hugo 
y L a m a r t i n e . 
Encubr iendo su nombre, un lec-
tor, vecino de Regla , me dice cosas 
poco favorables a la seriedad y la 
jus t i c ia del Juzgado Correccional de 
Reg la . 
Dice que fuera de la oficina hay-
una bandada de aves de r a p i ñ a in -
terviniendo en todas las cuestiones. 
Que en lo munic ipal , ellos suelen lo-
grar la s u s p e n s i ó n de los desahucios 
de inquil inos morosos. Que hay in -
termediarias poco recomendables. 
De algunos empleados me cuenta in -
dignidades de su v ida privada. Que 
aquel es un centro b u r o c r á t i c o don-
de si sobra el personal no sobra ni 
mucho menos la equidad en los j u i -
cios y el respeto a los hombres de 
buena conducta y de solvencia. 
Si este lector me diera su nom-
bre y concretara cargos y personas, 
como siempre hago protestarla ba-
jo mi exclusiva responsabil idad en 
pro d é la moral y la just ic ia . 
J . \ . A R A M B I R U . 
T R A J E S H E C H O S 
P A R A H O M B R E 
C a s i m i r I n g l é s 
C o l o r e s y M o d e l o s 
d e 
G r a n F a n t a s í a 
A b r i g o s m u y e l e g a n t e s d e s d e 
$ 1 8 . 0 0 
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S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
U n D e r r u m b e 
E s p a n t o s o 
E s l a g r a n d i o s a l i q u i d a c i ó n q u e e s t a m o s h a c i e n -
d o d e l a s e x i s t e n c i a s d e l o s a l m a c e n e s d e l a P e -
l e t e r í a L A A C A C I A . 
C a l z a d o f i n o y d e ú l t i m a m o d a , e n t o d a s l a s p i e -
l e s , h o r m a s y c o l o r e s , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s , a p r e c i o s q u e " d a l á s t i m a . " 
R a s o s l i s o s y b o r d a d o s , g a m u z a s d e t o d o s c o -
l o r e s , p i e l e s , t i s ú s , e t c . , e t c . N o v e d a d y e l e -
g a n c i a . 
i . A TRAVES DE MIS LENTES 
C^n recogimiento, con, u n c i ó n , con 
verdadero c a r i ñ o , desfilaron el d ía 
27 ante el monumento levantado en 
la P u n t a , casi todos los estudiantes 
c ú l a n o s . 
L,as flores Iban cayendo hasta for-
mar un m o n t ó n . ¡ B e l l a s flores perfu-
mauas, q u é opuestos destinos t e n é i s 
en ¡a v ida de los hombres! 
S í m b o l o de purera sobre la frente 
do la novia , s í m b o l o de recuerdo, 
lacerante, recuerdo doloroso sois a 
ve«.cs sobre la tumba de un ser que-
• M o . . 
E l 27 de Noviembre fuisteis ofren-
da de juveni les corazones a los des-
rUihadoS estudiantes que murieron 
valientemente y cuya muerte hubie-
r a n evitado a cualquier precio los 
e s p a ñ o l e s verdaderos, los e s p a ñ o l e s ] 
de pura raza que hicieron de E s p a -
rta una de las m á s grandes nacio-
nes . . . 
Todas las ofrendas, todos los dul-
ces recuerdos de tantas almas, to-
dos los c a r i ñ o s a la memoria de l o s ¡ 
m á r í i r e s , todo ello es un exponente 
de nobleza y de a m o r . . . ¡ P e r o Diosj 
quiera que llegue pronto el d í a en, 
que se hagan todas estas justas de-j 
mosrraciones s in que el nombre dej 
E s p a ñ a acuda a la monte de los cu - i 
b a ñ o s , s in que un pensamiento ofeq-j 
sive entibie aunque momentaneamen-• 
te la t ernura que nos une a ia fe-j 
••onda madre de tantos hermosos 
pueolos. . . 
L a n u z a lo deseaba y lo dijo una 
vez, L a n u z a q u e r í a que se extinguie-
ra el rencor y p r o c e d i é r a m o s en jus-
f icia; y yo me atrevo a decirlo hoy 
p e r q u é es anhelo de mi c o r a z ó n , yo 
me atrevo a rogar a cientos de maes-
rros de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , que 
equivocadamente o con m a l a Inten-
c i ó n inculcan a sus d i s c í p u l o s Ideas 
abominables de odio y de desprecio 
a E s p a ñ a , que m á s e c u á n i m e s , m á s 
gr-nerosos, m á s justos culpen a 1 la 
f .Ualidad, culpen a un grupo de 
hombres de aquel cr imen h o r r i b l e . , 
sin echar sobre el pueblo e s p a ñ o l 
culpa que no c o m e t i ó , . . 
Y aquel la l e c c i ó n de lo funes-
to que es p a r a la sociedad el 
odio, del «peligro que representan 
las pasiones sin freno, la Ignorancia 
de las turbes ebrias, s í r v a n o s para 
no dejarnos l levar nunca de la mano 
del rencor y de la Injus t i c ia . 
Y no suba a los labios de los ora-
dores el nombre de E s p a ñ e cuando 
entonen los himnos y cuando com-
pongan los salmos para ofrendarlos 
a la memoria de nuestros compa-
triotas sacri fbuidos . . Y lentamente, 
iremos a c o s t u m b r á n d o n o s a l a idea 
de que s i fueron balas e s p a ñ o l a s las 
que hicieron caer a los m á r t i r e s . 
E s p a ñ a , en cambio^ es inocente, y 
E s p a ñ a es nues tra madre; nuestros 
amores m á s grandes nuestros anhe-
los nos unen a el la tan estrechamen-
te, tan f irmemente que nada p o d r á 
separarnos . . 
Consuelo Mori l lo de G O V A N T E S . 
N inguna otra puede compararse con la 
C o l o n i a D ' O r s a y 
P r u é b e l a y s e c o n v e n c e r á 
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T o d o e l m u n d o d e b e a p r o v e c h a r s e , c o m p r a n d o 
z a p a t o s p a r a t o d a l a f a m i l i a , p a r a N a v i d a d , 
P a s c u a s , A ñ o N u e v o y R e y e s 
G r a n P e l e t e r í a 
B R O A D W A Y 
L a m a y o r d e l M u n d o . U n a c u a d r a d e l a r g o . 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 
L o a tres preceptúa quo m moral 
social establece: no d a ñ a r , cooperar 
y hacer bien, deben cumplirse , en 
pr imer t é r m i n o por los Poderes pú-
blicos, autoridades, funcionarios y 
empleados de 1 a A d m i n i s t r a c i ó n ; y 
en segundo por los cjudadanos to-
doe. 
L o s que d a ñ a n tienen s e ñ a l a d o su 
castigo en los c ó d i g o s , cualquiera 
que sea la p r o f e s i ó n , estado, empleo 
o alto cargo que d e s e m p e ñ e n ; y si 
no los cast igan ee establece el impe-
rio de la impunidad, de la inmora-
l idad, del cohecho, y en fin, de la 
d i s o l u c i ó n social y p o l í t i c a , acaban-
do por desaparecer a largo tiempo-, 
hasta la raza ocupando otra el lugar 
de el la, adquiriendo todas las pro-
piedades a bajo precio, si es que no 
las adquiere por dominio de conquis-
ta. Y s i a no castigar los delitos y 
las grandes inmoral idades de los in-
dividuos se agregan el despilfarro, 
la v ida a l d í a , la hi'poteca y la ena-
j e n a c i ó n de la propiedad para aten-
der a gastos s u p é r f l u o s y vicios ad-
quiridos , entonces la d i s o l u c i ó n o 
d e s a p a r i c i ó n del grupo social o na-
c i ó n que tal haga, es m á s r á p i d a y 
Violenta, m á s segura y efectiva, por-
que de propietarios que eran los ciu-
dadanos se hacen esclavos, y como 
h a b í a n perdido el h á b i t o dgl trabajo 
y ahorro , viven los restos de su cor-
ta vida en la e s c l a v i t u d . . . despre-
ciados y maltratados por los nue-
vos dominadores y s e ñ o r e s . L a His -
toria nos e n s e ñ a esto en todos los 
tiempos y edades y podemos verlo 
t a m b i é n en el individuo y la famil ia 
que gasten diariamente m á s de lo 
que tengan de entrada. C u i d é m o n o s 
mucho de t rabajar y economizar; de 
a d q u i i ' i í propiedades y no venderlas; 
de cast igar a los que cometan deli-
tos y faltas graves y acabar con to-
das las inmoral idades y todos l^s vi-
cios, propios e importados, si no que-
remos desaparecer como n a c i ó n y 
grupo social . 
A cooperar a la existencia y mejo-
ramiento de nuestra n a c i ó n y socie-
dad cubana, estamos a q u í todos obli-
gados, y como dejamos dicho, en pri-
mer t é r m i n o los Poderes p ú b l i c o s , 
gobernantes y funcionarios. L a coo-
p e r a c i ó n es la consecuencia, o mejor 
dich, el hecho rea l de la obl igaci-ón. 
A defender la patria deben acudir 
has ta s in l lamamiento todos los hom-
bres; es decir, deben cooperar todos 
y hasta las mismas mujeres y n i ñ o s 
mayores ; al alimento y e d u c a c i ó n de 
huerfanitos y faltos de recursos, así 
como a l sostenimiento de ancianos 
desvalidos y auxil io de todos los ne-
cesitados, debemos por o b l i g a c i ó n 
cooperar todos, directa o indirecta-
mente. L a sociedad o grupo social 
que constituye una n a c i ó n , e s t á for-
mada por numerosas famil ias , y ca-
da miembro de é s t a s tiene para ella 
ios mismos deberes, en mayor o me-
nor grado, que tiene para la famil ia . 
H a c e r bien es Una gran v ir tud 
a d e m á s de ser un deber m o r a l y re-
ligioso hacerlo o amar y serv ir a l 
p r ó j i m o como a nosotros mismos. 
Todo el que ejercite la car idad y 
haga obras de misericordia , hace 
bien, 
M . G ó m e z GordMo, 
ULTIMAS NOVEDADES 
CIENTIFICAS 
T R A T A D O D R M E D I C I N A I N -
T E R N A , por Mehr v Staché-
lln. Tomo 13. En£erm»dades 
del riñ6n. Edición Ilustrada 
con grabados en negro y en 
color. 1 tomo encuadernado 
en pasta valenciana. . . . . 
E l mismo encuadernado en pas-
ta e spaño la . . . . . . . . 
L A T U B E R C U L O S I S . O6mo 
se puede evitar y curar esta 
enfermedad, por el doctor Pío 
Arias Carvajal , con un pró-
logo del doctor Angel Pulido. 
1 tomo encuadernado. . . " 
T R A T A D O P R A C T I C O D E M I -
C R O P A R A S I T O L O G I A Y S B -
R O E O G I A . Obra que conside-
ra especialmente los mótodos 
de inves t igac ión que se ex-
pone non loa cursos de Bac-
teriología, para uso de estu-
diantes, médicos y funciona-
rlos de Sanidad, por los doc-
tores E . Gotschlich y W. 
Schurmann. Edición ilustrada 
con 213 láminas , la mayor 
parte on color. 1 tomo encua-
dernado 
L O S B A S O S D E SOL.—Trata -
miento de las enfermedades 
por los baños de sol, por el 
doctor Herminio Castells. 1 
tomito en rúst ica 
L A I N F A N C I A D E RAMON Y 
C A J A L C O N T A D A POR E L 
MISMO. Recuerdos de su ni-
ñez. 1 tomo encuadernado. . 
E L D O C T O R A N G E L P U L I -
DO. Estudios biográficos por 
Manuel L . Ortega. E l Dr. Pu-
lido como médico, como lite-
rato, como orador, como po-
lít ico, como sociólogo, como 
viajero, como apóstol y en 
su vida Intima. 1 tomo en 40̂  
pasta española * 
T R A T A D O D E A N A L I S I S Q U I -
MICO C U A L I T A T I V O Y 
C U A N T I T A T I V O , por el pro-
fesor A. Classen. Traducción 
de la 7a. edición alemana, por 
«1 doctor José Estale l l» . 1 
tomo en 4o. tela. > . . 
E L P A R A S I T I S M O I N T E S T I -
N A L E N (JUBA. Cómo se ad-
quiere y cómo se cura, por el 
doctor Ernesto Trellcs. Obra 
aprobada en la Exposición I n -
ternacional d« Higiene, ane-
xo al V I Congreso Médico L a -
tlqo Americano. Edición Ilus-
trada. 1 tomito en rúst ica . . 
L E Y D E L I M P U E S T O DEL, 1 
P O R C I E N T O S O B R E L A 
"VENTA B R U T A Y R E G L A -
M E N T O P A R A S U E J E C U -
C I O N juntamente con la L e y 
del Emprést i to de 50 millo-
nes de pesos," con netas acla-
ratorias de Eduardo Solón. 
Libro indispensable a todos 
ios cdñaerciMatae. l folleto en 
rústica 
L A S P E R S O N A S J U R I D I C A S 
Y SU R E S P O N S A B I L I D A D 
C I V I L P O R A C T O S I L I C I -
TOS. Evo luc ión histórica y 
Derecho moderno, por Arturo 
Barcia López, cou un pró-
- logo de .Henrl Capltant. Obra 
premiada con medalla de oro 
por la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires. Segunda 
edición revisada y ampliada. 
1 voluminoso tomo en 4o.. 
¡ rús t ica . ' 
• MAX U A L D E L I N G E N I E R O . 
I poi* John C. Trautwine. T r a -
. ducido de la 20a. edición 
I (1919), y convertido al Siste-
ma Métrico porx A. Smlth, 
I 1 tomo ds 1476 páginas, enn-
i tos dorados 
¡MANUAL D E L I N G E N I E R O 
! E L E C T R I C I S T A , por Atllio 
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BOLSA DE PARIS 
P A R I S , dloiembre 1. 
Los precios estuvieron firmes en la 
Bolsa hoy. 
Renta francesa a 69.30. 
Emprés t i to del 5 x por 100 a 64.15. 
Cambio sobre Londres a 76.15. 
E l dóllar se cotizó a 14.23. 
MERCADO LOCAL DE AZUCAR 
ma edición italiana por S. 
López y L . Monéndez. Segun-
da edición corroRida y consi-
derablemente aumentada t 
ilustrada con 254 figuras y 
109 tablas. 1 tomo tela. . . 
D I C C I O N A R I O T E C N I C O I L U S -
T R A D O E N B E I S IDIOMAS, 
publlce.do por Sohlemann-
Oldenbourg. Contiene todas 
las palabras técnicas usa-
das en las diferentes ramas 
de la ingeniería, en alemán, 
Inglés, francés , italiano, ruso 
v español . Al final de cada 
tomo hay un índice alfabéti-
co, con el que fáci lmente 
puedo buscarse la palabra 
equivalente en cualquiera de 
los idiomas mencionados. 13 
tomos encuadernados en tela 
4.60 
60.01 
E l mercado local dt azúcar rigió ayer 
inactivo y a la espectatlva del mercado 
consumidor. 
Se cotiza el crudo a 3 6|S centavos l i-
bra en almacín y el refino a 4 5|8 cen-
tavos l ibra. 
P ídase el nuevo Catálogo de Cl*neÍAi 
Médicas que acaba de editarse 
, X i I B R E R I A "CERVANTES" , » • « 1 -
CARDO VEBOSO 
Oallano, 62, esquina a Keptuno. Apar 
i tado 1115. Teléfono A-4958. Habana 







T E M A S D E E S P A Ñ A 
H a camenzado en Madrid la feria 
ie libros v ie jo» . A lo largo del fren-
te del J a r d í n B o t á n i c o , han coloca-
do los l ibreros de viejo sus tende-
retes de costumbre, cada cual en el 
sitio de costumbre, y. han ordenado 
en ellos lo mejor, al menos lo ma« 
vendible de lodas las exigencias que 
tienen en a l m a c é n . 
j o S L I B R O S 
p r a d o r " — a r l r m a é l . — T ios l ibreros 
e s p a ñ o l e s hacen lo mismo, claro que 
no con el gusto, el arte y la perfec-
c i ó n de los franceses; lo hacen "a 
lo e s p a ñ o l " , pero lo h a c e n . . . 
A d e m á s , en los siglos pasados, "el 
libro era peor tratado en E s p a ñ a 
que en F r a n c i a . " E l volumen co-
j r r i e n t e , el libro que es llevado por 
a casa de una parte a otra, es dicen 
p ^ r ^ ^ ^ ^ r "Ve , . , , - .; W c o n f u,* -o: 
poseer w » ^ especiali- | brerfaa de viejo 
f * e•, . f ^ ^ ^ f ^ S l 2 . « t a . . . t . en P a r , , * k d U » "m-
dad en l ibras antiguos, esv _ . « ^ . . ^ an Madrid es raro 
lo 
ias l i -
5 l ibros, 
manchas 
pios e Integros, en 
hal lar los sin desgarrones 
y remiendos.' ' " L a g u e r r a — a ñ a d e 
Azor ln , en su a f á n de explicarse de 
este f e n ó m e n o — h a abaorvido en 
esos siglos todas nuestras ent -rg ías" . 
Todas , es mucho decir, y en lo 
que a t a ñ e a libros, .mas que muchas, 
pues no parece realmente que se re-
quieran grandes e n e r g í a s para te-
en l i b r o s . . . b a r a t o s . L o s hay bara-
tos efectivamente: por tres, por c in-
co por diez centavos se puede com-
p r a r en esta feria un libro acepta- j 
ble, y aun si se compran seis, rega- I 
Jan' otro. P«ro ya saben bien estos ! 
l ibreros—a quienes l lama A z o r í n 
"perseverantes, callados, modestos 
difundidores de la cu l tura"—ya" sa-
ben lo que tiene a l g ú n valor y lo 
oue carece de é l , y por ló que tiene j ner un libro s in mancharlo . Mas se 
alguno ya saben pedir montones de j necesitan para componerlo, y no 
pesetas Porque é s t o s perseverantes, : obstante en los siglos de que se tr*-
callados, modestos difundidores d e l t a , la p r o d u c c i ó n b i b l i o g r á f i c a espa-
la cul tura, generalmente sacan c u a - ; ño la f u é marav i l l a del mundo. L a s 
tro cientos de lo que ellos adquirie-^ causas de que los l ibros viejos fran-
ron en catorce o quince, pero s i lo ; ceses e s t é n i n c ó l u m e s , y los espa-
adquirido vale algo, en vez de c u a - i ñ o l e s no, pueden ser var ias : y una, 
trocientos sacan cuatro m i l . . . ¡ e l que los e s p a ñ o l e s los l e ían , y los 
E l l o no obstante, las ferias de l i - j franceses los compraban para ador-
brós son una necesidad, y varios i no. L o s e s p a ñ o l e s de entonces eran 
grandes b i b l i ó f i l o s han solicitado ya | aficionados a leer, y cuando pinta 
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¡ O t r a v e z e s t a m o s a q u í ! 
Y dispuestos a servirle 
" E L D A N D Y " 
P A R A N D O L E R I A S 
• E L A R D I D " 
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que se les haga perpetuar, d á n d o l e s 
tin lugar determinado en que po- ¡ 
d«r a l zar puestos definitivos y c ó - | 
modos. E n estos grandes b i b l i ó f i l o s , • 
es uno de los mayores A z c r t n ; el 
Mial va a la feria a cada tr iquitra- ) 
que, y no d«Ja un estante que no c ó - j 
r r a n i un libro interesante que no -
mire . Mucho de «u saber excepcio- j 
nal , a estas ferias de libros se lo ' 
debe, y su p a s i ó n por lo a ñ e j o topa ' 
en ellas alimento en abundancia . 
De sus frecuentes paseos a lo lar-
go de las ferias, ha sacado A z o r í n la 
d e d u c c i ó n de que en E s p a ñ a crece 
la cu l tura , puesto que cree» tam-
b i é n el n ú m e r o de compradores de 
esos l ibros . . . 
— " L a cu l tura aumenta en E s p a -
ñ a ; se lee cada vez m a s á se propa-
ga cada vez mas la a f i c ión a l l i -
bro v i e j o . . . V 
Y es un hecho indubitable que la 
cu l tura aumenta entre nosotros, mas 
parede aventurado deducirlo del en ^ mlamos pUblecillos e s c o n d í 
hecho de que en la F e r i a hayan a u - i dos en las m o n t a ñ a s mas duras, el 
mentado t a m b i é n los compradores, paso de los franc^éB por lo mucho 
B a l t a s a r de A l c á z a r , por ejemplo, 
la v ida deliciosa de la aldea, pone 
entre las cosas buenas en la v ida 
de aldea apetecibles, 
. . . sayo de seda en el arca, 
vest ir lo de mes a mes, 
hab lar un poco f r a n c é s 
y dec larar a . P e t r a r c a . . . 
E s decir, hablar f r a n c é s , tradu-
cir el italiano? y leer los poe:as m á s 
agudos. 
Sin embargo, q u i z á s el que los 
e s p a ñ o l e s hayan l e í d o sus l ibros 
viejos no sea t o d a v í a la verdadera 
r a z ó n del mal estado en que algu-
nos dé estos libros se encuentran 
en la F e r i a . L a verdadera razón es-
tá s in duda en la i n v a s i ó n n a p o l e ó -
nica, que c a y ó - b á r b a r a m e n t e sobre 
E s p a ñ a , sobre los museos de E s -
p a ñ a , sobre los archivos de E s p a ñ a , 
sobre los hogares de E s p a ñ a 
Hoy t o d a v í a , «e recuerda con dolor 
yx. a s e 
DE L A SECRETA 
L E SUSTRAJERON L O S TABACOS 
D e n u n c i ó a le Secreta J o s é E s t e -
ves Pont vecino de Betna7.a 3 6, que 
dei z a g u á n de la F á b r i c a de Tabaco.-? 
de Gener, en Monte y Z u i u e l a le han 
su'itraldo una caja de Tabacos os-
peciaUs para Teodoro Mi'ias, valua-
da en $200. 
O T R A S U S T R A t < ¡ON 
De la S e d e r í a situada en Mural la 
9G, sus trajeron , dando lia barreno a 
la c erradura de la puerta de la ca-
lle, efectos por valor de $150.00 
E l gerente del e s t a b l e G í m í e n t o se-
ñor rSWTuel C o u s i ñ o Aivarez , de-
n u n c i ó el hecho a la Secreta. 
C H A U F F E l R DETENIDO 
E l detect ive s e ñ o r G o n z á l o S á n -
chez a r r e s t ó al chauffeur -del auto 
•5447 J o s é G o n z á l e z Pol , vecino do 
San Miguel 232, que a r r o l l ó cau-
s-andole lesiones graves a la menor 
H i l d a R a m o s , d á n d o s e a la fuga. In-
g r e s ó en el V i v a c . 
O T R O DETENIDO 
L o s detectives de la Secreta R a -
mos y ^ F a l e r o arres taron a Carlos 
lastrada C a b r e r a conocido por " E l 
mejicano", y Antonio F e r n á n d e z L ó -
E I s e ñ o r M u ñ o z Seca h a c u l t í v a -
do todos los g é n e r o s d r a m á t i c o s y 
ha tenido Ja g r a n habi l idad de no 
hacer arto en ninguno de ellos. H u s -
mear por todos los recovecoa dei 
teatro y acortar a lguna que otra vez 
es cosa corriente . . « ¿ v -
L o r a r o , lo inaudito, es no acer-
tar nunca . Kn m u y rairo, en esto 
sentido, e l s e ñ o r M u ñ o z Seca. 
M á s de una vez al re fer irme a l a 
actual decadencia de l teatro espa-
ÍH 1, he s e ñ a l a d o como u n a de sus 
c á u s a s primordiales l a cordial aco-
g:da que las empresas dispensan a 
los engendros e s c é n i c o s de M u ñ o z 
S c ( a , García» A i v a r e z , Paso, A b a t í , 
P é r e z F e r n á n d e z , J 'arada , J i m é n e z 
y otros autores del mismo l inaje , 
mientras rechazan de plano las obras 
m ¡ d e los escritores noveles que pre-
I leuden volver por los fueros del toa-
pe.r, s in domicilio conocido, que sus- írtí l e g í t i m o . E n tanto las empresas 
trajeron a Ange l V a l d é s , de su ofi^ ^a^-ajeg I10 abraiv sus puertas a los 
c i ñ a en la Manzana de G ó m e z una ;,,((<.res novicios entre los cuales no 
cartera de piel con documentos im-
portantes. 
Ingresaron en el V i v a c . 
A g u a c a t e 4 7 
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P A R A PRIMERA COMUNION 
El mejor surtido en estampitas para recuerdo de este día. 
Devocionarios.—Rosarios.—Coronas. 
L I B R E R I A N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
CompoiteU, 141. Frente al Colero de Belén. 
t a r d a r á en destacarse e l que h a de 
sust i tuir m a ñ a n a a don Jac into B c -
navente, e l arte e s c é n i c o e s p a ñ o l no 
p o d r á s a l i r de ese aburguesamiento 
de esa r a m p l o n e r í a a que lo t ienen 
condenado M u ñ o z Seca y sus con-
g é n e r e s . 
Se dice que a l p ú b l i c o l e sat l s fa 
re el g é n e r o . ¿ E s esta r a z ó n aten-
dible? Porque el p ú b l i c o s(. entusias-
me f r e n é t i c o ante ios descoyunta-1 da %ez m á s unidos merced a l a ha-
e x c e p c i ó n hecha de algunos autores, 
esa m i s m a tctidoncia a lo thocarrero 
y a lo bufo con lo c u a l so pretende 
a toda costa desav l i cu lar las m a n d í -
bulas de los espectadores. R e c u é r -
dense " L a s de enfrente", MEl amig 
go R a q u e l " y otras comedias estre-
nadas por C a m i l a Quiroga durante 
su temporada en el "Nacional" . 
Todos estos comentarios—quie a 
muchos p a r e c e r á n harto agresivos y 
a ú n in jus tos—en torno de M u ñ o z 
Seca y sus p r o s é l i t o s h a n saltado a 
los puntos do m i p l u m a con motivo 
de ponerse anoche en escena en el 
(ealro "Pr inc ipa l de l a Comedia" " K l 
A r d i d " del autor mencionado. 
lx>s programas daban a entender 
que se trataba de u n a comedia "gra-
ciosa y f ina". 
. .-, Ivs, en efecto, una comedia gra-
ciosa " E l A r d i d " ? SI por graciosa 
se entiende que produce r i sa en la 
mas-i h e t e r o g é n e a del p ú b l i c o , lo es 
en sumo grado. L a concurrenc ia 
apenas c e s ó de re i r durante toda l a 
r e p r e s e n t a c i ó n . S i por graciosa se 
entiende e u r í t m i c a proporcionada, 
armoniosa, " K l A r d i d " es todo lo 
ton (ra rio. 
K n cuan (o a f ina, m á s va le no 
i iKi ica l lo . Y a sabemos q u é c lase de 
b! ochas emplea el autor de " F a u s -
t ina" para sus obras. 
L o s art i s tas del " P r i n c i p a l " , ca-
n.ientos do una "conga" ¿ h e m o s <lc 
elevar a etsta h a s t a l a c a t e g o r í a de 
baHt nac iona l? Si el p ú b l i c o se re 
godea con tales producciones y las 
aplaude, cu lpa es de los que s » h a n 
bil d i r e c c i ó n de J o s é R i v e r o , no pu-
dieron esforzarse m á s por hacer re-
sa l tar los chistes y s i tuaciones c ó -
micas de l a obra. A m p a r o Alvarea 
Segura, l a gracios ís inkm actr iz nm-
eiuargado de es tragar su gusto. D é - . t . l z ó su papel con detalles l lenos de 
n * 8 7 i 13t-23 2d-2f 
B D I A R I O DE LA MARINA 
i» el per iódico mejor in for 
mado en asuntos de spo rh 
X O K I 
PREPARADA! 
con l a s ESENCIAS A g u a de Colonia 
— d e l D f . I 0 H N S 0 R = : 
ESQUISITA PARA EL BAÑO Y E L PAÑUELO. 
Be íenta: DROGUERIA JOHNSON, Obispo 36, e s u i m a Agilar. 
más finas: 
r ircuns tanc ia que se explica conve-
nientemente por el asombroso creci-
miento de la p o b l a c i ó n en los ú l t i -
mos a ñ o s de Madrid . Mas a l par 
que observa el dato que dice re-
l a c i ó n con la cu l tura , t a m b i é n ob-
serva A z o r í n que los libro* vendi-
dos en la fer ia no han sido bien 
cuidados por sus d u e ñ o s . E n F r a n -
cia los cuidan m á s ; en F r a n c i a son 
ina= amantes de estas cosas... 
Se concibe que tratando de co-
pas de E s p a ñ a pudiera una sola vez 
e?te escritor dejar de compararlas 
que quemaron, y apenas-se encuen-
tra uno donde no tengan que decir 
a los investigadores: 
Nuestros libros comienzan en tal 
a ñ o , porque los anteriores Jos des-
truyeron los franceses . . . 
L a s hogueras que armaron ellos 
con documentos de archivos, v o l ú -
menes de bibliotecas conventuales, 
l ibros de bibliotecas privados! 
Como que es maravi l loso que aun 
queden en E s p a ñ a libros viejos, y 
pudiera suceder que muchos de los 
i n c ú l u m e s que se ha l lan en la fe-
con las de F r a n c i a ? Y se concibe , r ia de procedieran 
o.ue E s p a ñ a sa l iera una sola vez ven-
tajosa de la c o m p a r a c i ó n ? "Los l i -
breros de P a r i s arreg lan y componen 
el l ibro antes de entregarlo al c ó m -
ele 
P U B L I C A C I O N E S 
J Í E Y I S T A D E M E D I C I N A L E G A L 
Hemos recibido el ú l t i m o n ú m e r o , 
68 decir, el extraordinario de la Re-
vista de Medicina L e g a l , de la que 
son Director y Adminis trador res-
pectivamente, nuestros estimados 
pmigos los doctores Antonio B a r r e -
ras y Manuel Barroso , Director y 
Sub-Director de í Necrocomio; el 
c a ¿ l dedican al Sexto Congreso Me-
<i co Lat ino-Amer icano y contiene 
los importantes trabajos que se di-
T i n : 
• E d e n t o l o g í a del estudiante de me-
dic ina, por el doctor Gui l lermo F e r -
n á n d e z Dav i ia ; Instrucciones a la 
P o l i c í a Judic ia l por el doctor E . 
Stockis Agregado Espec ia l de Medi-
eina L e g a l en ' l a Univers idad de 
Lie - ja ; Consideraciones sobre man-
chas producidas por disparo de ^r-
mas de fuego por el doctor F e r n a n -
dez B e n í t e z , Jefe del Laboratorio de 
Q u í m i c a L e g a ! ; la a n t r o p o l o g í a j u -
r ídica por el doctor A r í s t i d e s Maes-
cuerdos que se l levaron a F r a n c i a 
los "granaderos" de N a p o l e ó n ! . . . 
O. C A B A L . 
tre; Necesidad de reconocer la sl-
n: i ac ión de la sordera y los vért i -
gos en los accidentes del trabajo por 
el doctor Compaire (de M a d r i d ) ; 
Notas al margen del proyecto del Có-
digo P e n a l Ital iano de 19 21 por el 
doctor Ra imundo de Castro Bach i -
l l er ; de la L e y de accidentes duran 
te el trabajo el punto de vista m é 
dico legal por el doctor A . B a r r e 
ras; sociedad para la propaganda 
do la i n c i n e r a c i ó n en Cuba por el 
doctor C á n d i d o Hovos; etc. 
TESTIMONIO 
CONVINCENTE 
Santiago de Cuba, 
bre í e 1922. 
Sr . 
2 3 de Noviem-
F . 
EPOCA DE DEMOSTRAR LA 
CULTURA DE CUBA 
¿ C ó m o f*f visto la sociedad cubana? 
Pues se viste como la aristocracia 
d? E u r o p a y los Es tados Unidos. 
U n t ra je de smoking—un sombre-
ro negro flexible. 
U n t r a j e de c h a q u é ' o levita in-
glesa, un sombrero de copa. 
U n t raje de frac, verdadera eti-
queta—un C l a k . — O t r o s sombreros 
ser ía r i d í c u l o l levarlos. 
L a casa de F . Col l ía y Fuente la 
imper ia l de la H a b a n a loe ofrece 
terbados de l legar de las mejoren 
fabricas de E . Unidos y E u r o p a . 
P á n f i l o ZencTejas. 
M é j i c o , D 
Muy s e ñ o r m í o : 
Desde h a c í a un a ñ o p a d e c í a de 
unos granos en las piernas que des-
p e d í a n una a g ü i t a que por donde 
pasaba, s a l í a n otros. D e s p u é s de ha-
ber agotado todo cuanto la c iencia 
m é d i c a m a n d ó y se hizo y no te-
niendo consuelo del dolor t o m é el 
" E s p e c í f i c o Zendejas", y con sola 
una botella me puse completamente 
bien. 
E n agradecimiento del é x i t o ob-
tenido, no he tenido inconveniente 
en recomendarlo a los d e m á s y en-
viarle mi f o t o g r a f í a y el testimonio 
de agradecimiento para que si tiene 
a bien los publique. 
Sin otro particular, quedo su aten-
to y s. s. 
( F d o . ( Nioolssa Poao y F r a n c o . 
Bjc: Narciso L ó p e z baja 1*9. Sant ia -
go de C u b a . 
G O R — r i U T R 
T I V O L I l .ine ceito. 
i 
C I N E S 
El exceso de alcohol es el fracaso de la mayoría de los reconstitu 
yentes en Cuba. 
Esta Maltina solo contiene el 1.70^ porque está fabricada científica-
mente para este clima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, jóvenes y ancianos, débiles 
fuertes, convalescientes y sanos. | ^ 
Es la más rica en calorías y la más alta en extractos puros de malta. 
Todo lo m í e nutre v tonifica se convierte en s a l u d v belleza. 
Fyrvpio 
sele arte l e g í t i m o , arte puro y pron 
tw le v« n-mos descebar el a p ó c r i f o 
y af icionarse a l a u t é n t i c o . 
L o que en E s p a ñ a sucede, ocu-
rre t a m b i é n en todas las naciones 
h i s p a n o - a n i e r i í IIII|.ICÍ. I M S a s t r a c a n a -
das cruzan el A t l á n t i c o tan pronto 
comicidad. Socorro íaOnzáJea, l a i n 
U'ligente y bella d a m i t a Joven, se 
condujo loablemente en el papel de 
Isabe l . 
Merecen t a m b i é n aplausos los se-
fiores HÍV«MO y A ivarez Segura . 
Como l a obra g u s t ó , l a empresa 
son estrenadas en M a d r i d , mientras bnci<nulo buenos los sobados verso» 
que de muchas obras de verdadero 
m é r i t o apenas s l l l ega has ta noso-
tros l a not ic ia . E n e l mismo 'llama-
do l e a í r o argentino—retoi-o on A m é -
r ica del teatro e s p a ñ o l — s e nota, 
de L o p e , h a dispuesto que " E l A r -
did" suba nuevamente a escena hoy 
en las tandas d i u r n a y noc turna . 
F R A N C I S C O I O H A S O . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
N A C I O N A L 
Circo Publ l lones . 
P R I N C I P A L 
C o m p a ñ í a de J o s é R ivero . 
4 y media " E l A r d i d . A laa 
' A r d i d " de M u ñ o z Se ta . 
A las 
9 " E l 
A las 9 "Regalo 
L u i s a Huff . 
VERDUM 
del mar ' por 
A las 
celos". 
I M P E R I O 
5 y cuarto " R e l á m p a g o do 
P V Y R E T 
monos y perros de Spi-
MARTI 
Compañía de 
ches de P a r i s " 
presa". 
Noriega. 
y " L o s 
"Los apa-
perros de 
A C T U A L I D A I F S 
C o m p a ñ í a de Manue l 
" L o s dos pilletes". 
Banderas . 
C A P I T O L I O 
A Kis 5 y cuarto1 y 9 y media to-
nadi l las por A m a l i a de I s a u r a . 
C A M P O A M O R 
Alas 5 y cuarto Como un cuento 
de hada por Lhady Wal ton . 
F A U S T O 
A las 5 y cuarto " L a culpa a j e n a " 
de R . Valent ino . 
N E P T U N O 
A las 9 y media " E l sexo inferior 
por Mildred H a r r l s . 
K I A L T O 
" L a s h n é r f a n a s de la tempestad" 
O L I M P I A 
A la's 5 y cuarto y 9 y media " L a 
estrel la de carne" por I t a l i a Manzim 
T R I A N O N 
A las 5 y cuarto i 
' H o n r a r á s a tu madre". 
" L a 
Petrova 
C E R V A N T E S 
h i j a del destino" 
media 
por Olga 
G R I S 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto. 
M A X I M 
A las 9 y tres cuartos "Servicio 
Secreto" por May Al l son . 
L I R A 
" F l o r de E s p a ñ ^ " por E l e n a Cor-
t iúna . 
DE MADRUGA 
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E l " E s p e c í f t c o Zendejas". se ven-
[ de en todas las d r o g u e r í a s y boticas 
de la R e p ú b l i c a y en su d e p ó s i t o R e i -
I na 91. R a b a n a . (Regis trado con el 
¡ n ú m e r o 795, en la Secretar la (Te S a -
n i d a d ) . 
1 t-2 
¡ jINTERESANTE A LOS COMERCIANTES Y CONTRIBUYENTES!! 
Ley del impuesto del 1 por 100 y Reglamento para su eje-
cución sobre la venta bruta 
i ñ o . e m p e z a r á a -esí l" en Cuba ftl día 1? de Diciembre del presente 
E d i c i ó n cpn notas aclaratorias de E D U A R D O C O L O N . 
P R E C I O D E L E J E M P L A R $0.40 
De venta en todas l ? s l i b r e r í a ? y en la C a s a editora. L i b r - r l a "Cer 
rantes de Ricardo VélofO, GálUi) C£ ( E s q u i n a a N e p t u n o / Aparta-• 
1. 1115. T e l é f o n o A - 4 9 5 á . Habana. A P a r i a -
E X C O M P R A S A L P ( ) H M A Y O R H A C E M O S G f t A N D B B D E S C U E N T O S 
C-yJOS 8d-30 4tt2 
M A D R U G A . Dic iembre 1. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — H a b a n a 
Hoy a las doce del dia han toma-
do p o s e s i ó n de sus cargos cuatro 
s e ñ o r e s Concejales' electos en las 
ú l t i m a s elecciones y 
bros de la Junta de E d u c a c i ó n 
E i acto llevado a cabo en la C a s a 
Consis tor ia l r e v i s t i ó verdadera so-
lemnidad. 
E l A lca lde o b s e q u i ó e las damas 
y concurrentes con e s p l é n d i d o lunch 
Hubo discursos alusivos a l acto. E l 
Alcalde J o s é Agust in V a l e r a que re-
bul ló reelecto ha felicitado cordial-
meiite a los nuevos manciatarios df, 
la voluntad del pueblo. 
E L C O R R E S P O N S A L 
DE SANTIAGO DE CUBA 
P R O C L A M A C I O N D E L A L C A L D E 
S. D E C U B A , Diciembre i. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — H a b a n a 
L a J u n t a Munic ipal E l e c t o r a l pro-
oualro m i e m - } c l a m ó esta tarde a l Alca lde L i b e r a l 
s e ñ o r Asencio V i l l a l ó n por 1702 vo-
tos, Diez mas que el Conservador se-
ñ o r R a m ó n R u i z . 
E l Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba e s t a r á compuesto por siete 
f onservadores, siete L i b e r a l e s , do? 
Populares , tres Nacional istas , y dos 
Reformistas , quedando pendiente de 
a p e l a c i ó n los siete votos anulados 
para el Coronel R u i z en las Eleccio-
nes de dos Colegios. 
A B E Z A . Corresponsal . 
1% L I B R O O F I C I A L 
\ M O D E L O S D E L A M O D A I N V E R N A L 
ORDENADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA 
v En vigor el día lo. de Diciembre de 1922. 
ESTC LIBRO ES OBLIGATORIO a todo comerciante, industrial, manufactu 
toda compañía o sociedad que se dedique a neeocios « H W ™ aI n a „ « A*\ ' 
POR CIENTO sobre la venta bruta. J P g0 ^ mpUCiÍ0 dc 
rere, comisionista y 
UNO 
De v«nta en la Fábrica de Libros d© 
L O P E Z , M O L I N A Y 
OBRAPIA, 116 y 118. HABANA. 
P R E C I O : E N U H A B A N A : $ 0 . 8 0 . 
TELEFONO A.2334. 
I N T E R I O R : $ 1 . 0 0 . 
LO M A S BELLO 
Y E L E G A N T E 
A L T A ' C A L I D A D 
Y N O V E D A D 
P A R A D A M A S [ 
DE GUSTO REFINADO 
ESPECIALIDAD EN 
HULES PARA PISOS 
" L A P R I N C E S A " 
MURALLA V HABANA. ANUNCIO DE VADU TELEFONO A.452Í. 
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H A B A N E R A S 
A N T E E L A R A . 
E X L A C A P I L L A D E L O S P A S I O N I S T A S 
L a pr imera boda del mes. 
F u é l a de anoche. 
• E n l a C a p i l l a de los Padres Pas io -
lu'stas, en la V í b o r a , v ieron rea l i za -
da con su u n i ó n el m á e dulce y m á s 
o u e i é d o de sus s u e ñ o s la s e ñ o r i t a 
Castro y Jog lar , l a encantadora R i t a 
M a r í a , y el s e ñ o r Alfredo Obdulio 
Ceberio. 
L l e g ó a l templo la novia desple-
gando en sus galas nupciales e l gus-
to de una toilette que celebraban to-
dos los concurrentes . 
L i n d o el traje . 
Y l indo el ramo de mano. 
R a m o que e n c a r g ó a l j a r d í n E l F é -
nix, para o f r e c é r s e l o a R i t a M a r í a , 
su amiga predilecta, la* gentil s e ñ o -
r i t a E s t h e r Menocal . 
E l padre de la adorable desposa-
dita , mi amigo antiguo y querido R u - ^ 
fo de Cafitro, f u é e l padrino de l a ^ 
boda. 
| Y la m a d r i n a , la respetable s e ñ o r a 
Josefa Marrero V i u d a de Ceberio, 
madre del novio. 
Como testigos actuaron, por parte 
de é s t e , el coronel J o s é E l í s e o C a r -
taya, el ingeniero Mariano L o r a y el 
s e ñ o r Pablo de Castro . 
Por la novia. 
T r e s testigos t a m b i é n . 
F u e r o n loe s e ñ o r e s J o s é Sa lazar , 
E s t e b a n I sasI y R a ú l Ceberio. 
Antes de separarse del a l tar R i t a 
M a r í a hizo entrega a su bel la her-
m a n a G i l d a del ramo nupcia l con 
encargo de depositarlo a los pies de 
la V i r g e n del C a r m e n en l a E r m i t a 
de C o j í m a r . 
A l hotel Sev i l l a han Ido los nuevos 
esposos a d is frutar de las pr imeras 
horas de su l u n a de miel . 
Que les deseo muy feliz. 
L l e n a de a l e g r í a s . 
SE ESTABLECERA UN TEATRO 
NACIONAL AMERICANO 
Nueva Y o r k , Dic iembre 1 ( P o r 
T h e A . P r e s s ) . 
L a a s o c i a c i ó n de empresarios pro-
ductores h a emprendido el estable-
cimiento de u n teatro nacional ame-
ricano con la c o o p e r a c i ó n de u n co-
m i t é de 17 p e d á g o g o s , periodistas, 
dramaturgos y actores, h a b i é n d o s e 
solicitado de las univers idades en 
las que se e n s e ñ a e l d r a m a y sus 
derivados que se u n a n a l movimien-
to. 
SE RETIRA UN GENERAL 
AMERICANO DESPUES DE 43 
ANOS DE SERVICIO ACTIVO 
i 
A R T I C U L O S D E L A N A 
Boston Dic . 1 (Por T h e Associated 
Press . ) 
E l Mayor G e n e r a l Clarenso E d -
wards que mandaba el á r e a del p r l -
j mer cuerpo del e j é r c i t o , se r e t i r ó 
I hoy d e s p u é s de 43 a ñ o s de servicio 
activo. 
NUEVA CATAPULTA PARA 
LANZAR AEROPUNOS DESDE 
LOS BUQUES DE GUERRA 
L o s Angeles , D i c . 1. ( P e r T h e 
Associated P r e s s . ) 
Hoy se hic ieron pruebas da u n a 
nueva catapulta p a r a aeroplanos 
navales que los lanza a l a ire desde 
e l puente de un acorazado con sa -
tisfactorios resultados, s e g ú n se 
a n u n c i ó en el cuar te l general de l a 
escuadra del P a c í f i c o . 
SATISFACTORIA OPERACION 
PARA SEPARAR DOS GEMELOS 
N e w Y o r k Dic . 1 ( P o r T h e A s -
sociated P r e s s . ) 
E l doctor M í n i n b e r g especial ista 
r en obstetricia p r a c t i c ó hoy satisfac-
i toriamente en B r o o k l y n u n a opera-
i c i ó n q u i r ú r g i c a , mediante la c u a l 
l o g r ó separar dos geipelos semejan-
tes a los c é l e b r e s Siameses, que na-
cieron el dos de Noviembre. L a ca-
beza de uno de ellos se encontraba 
\ bajo la qui jada del otro y adher ida 
a su t ó r a x . Ambos se encuentran en 
buen estado de sa lud. 
FALLECE UN GENERAL AME-
RICANO 
Nueva Y o r k Dic . 1. ( P o r T h e A s -
sociated P r e s s . ) 
E l mayor Genera l Char le s F r a n -
c l s Roe sobreviviente de la matanza 
del G e n e r a l Custed en el Oeste fa -
l l e c i ó esta noche en esta capita l . 
NUEVO BLOQUE EN EL 
CONGRESO AMERICANO 
ACADEMIA DE INGLES 
TA s e ñ o r Car los Manzani l la , no-
t a b i l í s i m o profesor de i n g l é s - con-
t i n ú a dando clases en su A c a d e m i a 
de Aguacate 47 altos, y l a L i s a de 
Marianao , M á x i m o G ó m e z 7. 
Todos •aquellos que deseen h a b l a r 
pronto y bien el idioma i n g l é s , no 
vaci len en inscribirse en dicha A c a -
demia. 
E l s e ñ o r Manzani l la es un pro-
fesor p r á c t i c o , h á b i l , de tan n o v í -
s imo y f á c i l m é t o d o para la ense-
ñ a n z a de es idioma que sus a l u m -
nos se cuentan por centenares. 
L a verdad se abre paso. 
Washington , D ic . 1. ( P o r jThe A s -
sociated P r e s s . ) 
H a surgido otro r'bloque" extra-
oficial en el congreso a l formar los 
republicanos progresistas y d e m ó -
cratas l lamados a s e s i ó n por el se-
nador L a Fdl le t te republ icano de 
Wiscons ln y por el representante 
Hudles ton d e m ó c r a t a de A l a b a m a , 
un grupo p^ra fomentar la legisla-
c i ó n progresista durante el ac tual 
periodo legislativo. E l grupo men-
cionado e s t á compuesto de unos c u a -
renta miembros de ambas c á m a r a s 
c o n t á n d o s e entre ellos algunos ele-
gidos en las ú l t i m a s elecciones. 
L A GRAN V I A 
Xfptuno 45 . T e l é f o n o A - 9 7 7 S 
E n el mes c l á s i c o de todo, h a s t a 
de las corbatas, los elegantes, j ó v e -
nes, n i ñ o s , viejos, deben v is i tar esta 
casa y ver l a no igualada c o l e c c i ó n 
de ese elegante adorno, que le ofre-
cemos, a precios no imaginados. C o r -
batas tan primorosas que no se u s a n 
m á s finas n i de mejor gusto en n i n -
guna capital de E u r o p a . V iv imos en 
esa creencia y el p ú b l i c o puede dar 
su fallo. 
E n cuanto a las car teras de ca -
bal leros ¿ q u é deci f? Que e s t á n a l a 
a l tura de las corbatas. Insuperables , 
var iadas , hermosas. 
E n t r e A g u i l a y A m i s t a d . 
EL GOBIERNO AMERICANO 
Y LA RETIRADA DE SUS 
TROPAS DEL RHIN 
i Washington , Dic . 1. ( P o r Tbe A s -
| sociated P r e s s . ) 
S e g ú n una persona í n t i m a m e n t e 
re lac ionada con l a Casa B l a n c a el 
gobierno americano se encuentra t á -
citamente identif icada con los que 
creen que se debieran re t i rar del 
R h i n las tropas de los E s t a d o s U n i -
dos no h a b i é n d o s e ordenado la re t i -
j rada por temor a interpretaciones 
í e q u í v o c a s . 
Recibimos una escogida colección 
de camisetas, pantalones y combina-
ciones de lana, de hilo y de algodón, 
para señora. 
Y otra de camisetas, también de 
hilo, de algodón y de lana, para ni-
ños, y medias (largas) y calcetines. 
De pañuelos de hilo, de color, bor- » 
dardos, penemos lo último que se pro-
dujo. 
También hemos recibido, una inte-
resante remesa de medias de seda y 
de malla de seda, de señora, a listas 
lisas y cuajadas. En los colores de 
moda. 
Todo esto está a la venta en el De-
partamento de artículos de punto de 
señora y de niños. 
• o V 
truido m á s de 300 casas ocupadas, en 
su m a y o r í a , por gente de color. 
CESO LA ERUPCION DEL 
VOLCAN STROMBOU 
R O M A , Dic iembre 2 
L a e r u p c i ó n del v o l c á n Stromboli 
que c o m e n z ó el m i é r c o l e s c e s ó a y e r . 
H a s t a ah ora no se tienen noticias de 
que hayan ocurrido p é r d i d a s de v i -
da?. T o d a l a p o b l a c i ó n se ha ret irado 
de las c e r c a n í a s del v o l c á n por temoi 
a quo ocurra una nueva e r u p c i ó n . 
TERRIBLE FUEGO EN 
TERRE BONNE 
T E R R E B O N N E , Q U E B E C , Diciem-
bre 2 
Cuatrocientas personas se encontra-
ban s in hogar hoy a causa del Incen-
dio que b a r r i ó anoche la parte baja 
de T e r r e Bonne, destruyendo m á s de 
N o t e t e m o . 
Puede decir, al frío que se aproxima, la per to-na que compre su habilitación de Invierno en 
" L A E L E G A N T E 
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donde hallará un espléndido surtido y a muy 
bajos precios, de Sedas, Lanas, Artículos de 
Estambre, Frazadas, %Suetersf Bu/anuas, Es-
carpes, Pieles, etc. 
Muralla y Compostela. - Teléfono A-3372 
•setenta y cinco residencias y tiendas, 
incluso e.l ayuntamiento y la oficina 
de correos. E l convento de la Congre-
g a c i ó n de Notre Dame y el Colegio J u -
venat escaparon Ilesos. 
LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL 
M O S C O W , Dic iembre 2 
P o r l a T e r c e r a Internac ional se 
a n u n c i a r o n hoy planes para crear u n a 
" C r u z R o j a " Internacional que pres-
te apoyo m o r a l y mater ia l a los pri-
s ioneros comunistas en los E s t a d o s 
Unidos, J a p ó n y otros p a í s e s . 
E x i s t e el p r o p ó s i t o de levantar 
fondos p ú b l i c a m e n t e para e l al ivio 
de los comunistas menesterosos en 
otros p a í s e s . 
SHEVLIN BATE A BLOOM 
P R O V I D E N C E , Dic iembres 1 
( P o r T h e Ass . P r e s s ) . 
E l c a m p e ó n de peso welter de l a 
Nueva I n g l a t e r r a , E i d l e Shevl in , g a n ó 
hoy por d e c i s i ó n a P h i l B l o m m , ve-
terano boxeador de B r o o k l y n , en un 
match a diez rounds. 
ROSEMBERG SUJPENDIDP POR 
CINCUENTA DIAS 
( P o r T h e Ass . P r e s s ) . 
N E W Y O R K , Dic iembre 1 
Dave Rosemberg , que p e r d i ó ayer 
por foul peleando por Mike O'Dowd 
de St. P a u l , en el octavo round de un 
match a 15, pora que la c o m i s i ó n 
a t l é t i c a del estado reconociese a l ven-
cedor como c a m p e ó n de peso medio 
del mundo, h a sido suspendido por 
50 é i a s . 
A V I S O AL C O M E R C I O 
TODO COMERCIANTE E INDUSTRIAL NECESITA EL 
DIA lo . DE DICipBRE EL 
L I B R O O F I C I A L 
P A R A E L 
I m p u e s t o d e l l 0 | o 
TENEMOS EL MEJOR MODELO FORRADO EN LONA 
SEGUN MARCA LA LEY 
L I B R E R I A Y P A P E L E R I A 
ANTIGUA DE VALOEPARES de MENDEZ y Ca, . S. es C. 
S U C E S O R E S D E L L O R E D O T C A . 
MURALLA, 24. TELEFONO A-3354. APARTADO 814. 
PRECIO: 70 CENTAVOS. EN EL INTERIOR, 90 CENTA-
VOS. AL POR MAYOR. PRECIOS ESPECIALES. 
C 9244 alt. 3t-2 
Del problema 
UN INCENDIO PRODUCE PERDI-
DAS DE CASI DOS MILLONES 
DE PESOS EN I ^CAROLINA 
DEL NORTE 
( P o r T h e Ass . P r e s s ) . 
N E W B E R N , C A R O L I N A D E L N O R -
T E , Dic iembre 1. 
U n incendio que se c e b ó sin ser 
atacado durante once horas en la sec-
c ión del Oeste de esta p o b l a c i ó n , ha 
causado p é r d i d a s evaluades en casi 
dos millones de pesos, habiendo des-
Las Joyas de "relumbrón" ven-
didas a precios caros, no le con* 
vienen al cliente. 
EL GALLO 
le vende jpyas de mucho luci-
miento a precios equitativos. 
Le cuestan precisamente lo que 
vale el material. 
StndaHo Oenfoef os y Cp* 
HABANA Y OBRAPIA 
CLEARING HOUSE 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) . 
II 
Habana 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearingr House de la Habana as-
cendieron a $1.742.875.98 
SEÑORA, 
1 ¿Xo ha visto usted nuestra gran re-
baja do precios? Pues no dude que le , 
conviene verla. . j 
Y le aseguramos que^economlzarA, mu- i 
cho dinero en cualquier art ículo que 
necesite comprar. 
" L A Z A R Z U E L A ' ' 
NEPTTJNO Y C A M P A M A K I O 
A b e l a r d o T o u s 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . — C u b a No. 80. 
M á q u i n a s de S u m a r , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A lqu i l eres , Ventas a p la -
zos. 
G r a n ta l ler de reparaciones. T o -
dos los trabajos son garantizados. 
L e presto una m á q u i n a mientras re-
paro l a de usted. 
ind. l o . D i c . i 
t i ón a l Par lamento de Westmlnster , 
o sea , de I n g l a t e r r a , se iba a tratar 
en é l pr inc ipalmente , y como sosla-
yando, q u i z á s , l a c u e s t i ó n de la ad-
j u d i c a c i ó n de las obras del puerto 
de T á n g e r , pero F r a n c i a c e d i ó a l sa-
ber que se iba a dar l a bata l la en 
el Par lamento i n g l é s , y entonces se 
a c o r d ó el aplazar la a d j u d i t a c i ó n 
hasta que se resolviese totalmente la 
c u e s t i ó n de T á n g e r y su zona. 
N i I n g l a t e r r a ni los E s t a d o s U n i -
dos e s t á n dispuestos, s e g ú n el p e r i ó -
dico de, W a s h i n g t o n , a admit ir las 
pretensiones de F r a n c i a de ser e l la 
el pr inc ipa l poder en T á n g e r , cua-
lesquiera que sean los derechos que 
haya podido obtener en el resto de 
Marruecos , porque T á n g e r permane-
ce en v ir tud del A c t a de Algec iras 
que no h a sido derogada, p u r a y es-
trictamente internac ional ; y es evi-
dente que todas las Potencias sig-
natar ias , incluyendo los E s t a d o s U n i -
dos, I n g l a t e r r a , I t a l i a y E s p a ñ a tie-
nen derecho a manifestar su o p i n i ó n 
y a tomar parte en el Gobierno de 
esa zona i n t e r n a c i o n a l 
E s e mismo deseo de desarrol lar s u 
r iqueza en T á n g e r que t ienen las n a -
ciones f irmantes del A c t a de Algec i -
ras , es el que hace que se interesen 
considerablemente en todo lo que a 
T á n g e r se refiere, esas naciones eu-
ropeas y americanas . 
C laramente se ve que s i F r a n c i í , 
l legase a tener l a d i r e c c i ó n absoluta 
de T á n g e r y su zoua, el cbmercio de 
j las d e m á s naciones se v e r í a en pel i -
gro, por las trabas que h a b r í a de 
imponer la n a c i ó n dominadora, y ese 
es el argumento pr inc ipa l , es decir, 
la necesidad de tener l a "puerta 
abierta" a todo el comercio y a to-
das las concesiones que obligan a 
los Es tados Unidos y a Ing la terra , lo 
mismo que a I ta l ia , a Impedir que 
F r a n c i a pueda obtener para s í l a 
ciudad de T á n g e r y l a zona. 
E s o no es para E s p a ñ a m á s que 
una s a t i s f a c c i ó n porque lo que de-
sea E s p a ñ a es que la zona sea p a r a 
e l la , y y a se ve que s i ha de preva-
lecer la doctrina de la "puerta abier-
ta" contra F r a n c i a , t a m b i é n se de-
s e a r á que triunfe frente a E s p a ñ a . 
A . P é r e z Hurtado de Mendoza. 
C o r o ñ e l . 
Polvos de arroz f inís i 'mos y perfumados con las m á s deliciosas e 
Incomparables 
E s e n c i a s D ' O R S A Y 
c 9274 l t -2 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
GONZALEZ Y SU ARE Z C I M A L a M e j o r d e T o d a s R E P R E S E N T A N T E S 
FOLLETIN 1 5 5 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
ron 
E. PEREZ ESCRICH 
V n t r » «dlclón wunantaa» por BU *nto» 
T O X O nz 
(De Tent» en " L a Moderna Poest»". 
Obispo, 186.) 
( C o n t i n ú a ) 
bras ofenden m i honradez; y p a r a 
probar a lysted que yo nunca me 
equivoco en cuestiones de esa n a t u -
ra leza , voy a e n s e ñ a r a usted la es-
c r i t u r a . 
Don Cosme s a c ó la e scr i tura y la 
p r e s e n t ó a A n í b a l . 
E s t e la e x a m i n ó , y d e s p u é s dijo de-
v o l v i é n d o s e l a : 
Efect ivamente , a q u í consta que 
l a suma de p r é s t a m o asciende a 
ciento veinte m i l reales: no cabe 
duda. Digo, s e g ú n esta c l á u s u l a . 
Y A n í b a l puso un dedo pobre las 
l í n e a s Indicadas, y se q u e d ó miran-
do a don Cosme de un modo provo-
cativo. 
E l avaro c o m e n z ó a disgustarse, i 
— V e r d a d e r a m e n t e , < mi querido 
don Cosme, es upted un buen hom-
bre de negocios. E s t a escr i tura es 
admirable . Si e s t á redactada por us -
ted, confieso que es usted u n gran 
escribano. Nunca he visto u n lazo 
m á s suave echado a l rededor del cue-
llo de un p r ó j i m o ; por poco que se 
t ire se es trangula a l a v í c t i m a . 
— P e r o , cabal lero, permita usted 
que le diga que esas palabras y esa 
e n t o n a c i ó n i r ó n i c a . . . 
— C a d a uno tiene su f o r m a ; y s í 
no, que lo diga esta e scr i tura , pro-
totipo de las e scr i t ivaa . . 
• on Cosme c o m e n z ó a tener m í e - l 
do a la sonrisa de A n í b a l . 
— P e r o bien, s e ñ o r m í o , d U a el i 
usurero con receloso acento, ¿ e n q u é 
quedamos? ¿ q u i e r e o no quiere l a 
s e ñ o r a condesa satisfacer los com-
promisos de s u h i jo? Porque en c a -
so de negarse, entonecs r e c u r r i r é a l 
s e ñ o r conde. 
— U s t e d no h a r á eso que dice, r e -
puso A n í b a l con u n a c a l m a que te-
n í a sobresaltado a don Cosme. E l se-
ñ o r conde no h a de saber nunca la 
ca laverada de su hi jo . 
— P e r o a m í ¿ q u i é n me paga? 
— Y o , s i nos convenimos. 
— P e r o ¿a q u é nos hemos de con-
v e n i r ? , 1 
— H e dicho m a l : q u e r í a decir, s i 
h a c í a m o s un arreglo o una rebaja . 
— ¡ U n a r e b a j a ! e x c l a m ó don Cos-
me p o n i é n d o s e m á s p á l i d o que un 
c a d á v e r . ¡ U n a r e b a j a ! ¡ P e r d e r yo 
u n a parte del dinero que he dado en 
monedas d é oro y billetes del ban-
c o ! . . . ¿ E s t á usted loco? 
—Afor tunadamente no padezco esa 
enfermedad; as í como usted, s e g ü n 
veo, debe padecer debil idad de me-
mor ia , pues no recuerda a los an t l - ' 
guos conocidos. 
E l v iejo f i j ó sus p e q u e ñ o s y pene- l 
trantes ojos en A n í b a l , como sí 
aquel las palabras le recordaran a l -
go. -
A n í b a l mantuvo aque l la m i r a d a 
con la sonrisa en los labios. 
— H a c e tres a ñ o s , c o n t i n u ó A n í b a l 
con u n a c a l m a que sobresaltaba a 
don Cosme, tuve la honra de venir 
a esta casa y de penetrar en este 
gabinete. Usted se ha l l aba prc i sa-
mente en el mismo sitio que ahora , 
junto a esa a r c a en donde Induda-
blemente tiene usted enterrada el 
a l m a , como aquel estudiante de G i l 
B l a s . L a c o m i s i ó n que me condujo 
a q u í f u é precisamente la contrapo-
s i c i ó n de la v is i ta de hoy. V e n í a en-
tonces a pedir dinero en nombre de 
un amigo enfermo, a s í como ahora 
vengo a ofrecerle por otro amigo 
ausente. L o s amigos h a n sido, en dos 
d is t intas ocasiones, l a causa de que 
tuv iera la honra de conocer a l r ico 
m á s pobre de E s p a ñ a . 
Don Cosme t e n í a verdaderamente 
miedo. 
L a s palabras de A n í b a l le enfr ia-
ban la sangre. 
T u v o Intenciones de l l a m a r a los 
vecinos, de pedir socorro. 
P o r su mente amedrentada c r u z ó 
la Idea de que aquel joven p o d í a 
ser un l a d r ó n . 
A n í b a l c o n t i n u ó con l a m i s m a ca l -
m a : 
— P u e s como d e c í a , cuando vine 
hace tres a ñ o s era mi c o m i s i ^ pe-
dir a usted doscientos duros para un 
amigo que estaba enfermo. Usted me 
r e c i b i ó con l a amabi l idad que le 
carac ter iza , y me dijo: — ¿ Q u é ga-
r a n t í a t i e n e ? — Y o dije a u « t e d que 
e r a un empleado, y usted t o r c i ó el 
gesto; pero e n t e r á n d o s e que tenia 
bien puesta l a casa, y que a d e m á s 
f i r m a r í a e l compromiso otra perso-
na , usted, d e s p u é s de admit ir l a f ir-
ma , e x i g i ó que en un p a g a r é a tres 
meses se pus ieran ocho mi l reales; 
es decir , ganaba usted la fr io lera del 
cuatrocientos por ciento a l a ñ o , que 
es todo lo que se puede ganar. ¿ R e -
cuerda usted las palabras que en-
tonces le d i j e ? 
— N o recuerdo nada de lo que us-
ted me cuenta. 
— N o es e x t r a ñ o . ¡ T e n d r á usted 
tantos negocios ñ o r e l es t i lo! 
— C a b a l l e r o , suplico a u s t e d . . . 
— P u e s bien; yo dije a usted en-
tonces que era m á s sencillo coger un 
trabuco, colgarse un p u ñ a l del c in -
to, y marcharse a S i e r r a Morena. 
— L e advierto que me e s t á usted 
faltando, y que estoy en m i casa . 
— N o t e n d r é el remordimiento de 
que mis palabras le- quiten a usted 
las ganas de comer, 
i — P e r o en f in , ¿ q u é es lo que us-
ted qu iere? , e x c l a m ó el usurero ha-
ciendo un gesto extremado. 
— Q u i e r o saber la cant idad que 
R a f a e l ha percibido por el e m p e ñ o 
de su ejecutoria . 
— Y a lo he dicho: seis mi l du-
ros. 
— ¡ A h ! ¿ P r e s t a usted s in r é d i t o s 
a h o r a ? , 
— N o ( s e ñ o r ; pero los que le he 
puesto a R a f a e l son moderados: el 
óslete por ciento. 
— U s t e d me p e r m i t i r á que lo dude, 
j — J o v e n , ¿ h a venido usted a I n -
su l tarme? 
— N o : he venido a hacer le com-
prender que se le conoce, y que la 
condesa no p a g a r á nunca seis mi l d u -
ros por u n a cosa que usted no ha 
j dado n i a u n l a mitad. 
t A n í b a l Ib ignoraba; pero se lo 
p r e s u m í a . 
¡ — P u e s yo, cabal lero, h a r é valer 
i m i e scr i tura , e x c l a m ó c o l é r i c o don 
1 Cosme. 
A n í b a l se a c e r c ó h a c í a el presta-
mista , y le dijo en voz baja , cogien-! 
d o l é suavemente por la solapa de la 1 
l ev i ta: 
— Y o , s e ñ o r usurero , h a r é valer j 
mis p u ñ o s . 
— E s o es un atropello, un abuso, i 
— E n e l mundo cada uno abusa 
como puede. E s o no debe e x t r a ñ a r ; 
a usted. 
— E n r e s u m e n : ¿ l a s e ñ o r a conde-; 
sa no quiere pagar? 
— S í ; pero no da m á s que cuatro 
mi l duros por l a e j e c u t o r í a de su 
hi jo . 
— N o s veremos. 
— P u e s nos veremos. 
— Q u e no se ofenda si escribo a 
su esposo:^ estj/y en mi derecho. 
— Q u e no se ofenda s í escribo a 
su esposo: estoy en mi derefcho. 
— S I usted l lega a hacer lo que 
acaba de decir , yo e s t a r é en m i de-
recho r o m p i é n d o l e a usted el brazo 
para que no escr iba m á s escr i turas 
como l a que acaba de e n s e ñ a r m e . 
Don ¿jCosme sudaba-
Indudablemente h a b í a tropezado 
con un loco. 
A n í b a l s a l i ó de la casa con el sem-
blante r i s u e ñ o , ofreciendo que a l 
d í a s iguiente v e n d r í a con el dlnex-o 
a recoger l a e jecutor ia . 
Don Cosme r e s p i r ó , y s e n t i á n d o s e , 
d e s n n é a de lanzar un susoiro. sobre 
el arca que guardaba s u tesoro, di-
jo: 
— S o y muy confiado; abro la puer-
ta a todo el mundo y cualquier d í a 
t e n d r é un disgusto. ¡ D i a n t r e ! He te-
nido mis miedos. E s e tarambana pa-
rece que iene la costumbre de arre -
g lar sus asuntos a mojicones. Su 
sonris i ta tiene algo parecido al filo 
de un cuchi l lo . ¡ D e buena he esca-
pado! 
Don Cosme se c c o r d ó de su choco-
late, que como h a b í a cocido media 
hora , se h a b í a hecho un h í g a d o , se-
g ú n el vocabulario de l a cocina. 
— ¡ P s c h s ! T o m a r é l a pr imer s i p a , 
por no t i rar le . 
Y se t o m ó aquel brebaje Infame, 
haciendo gestos de disgusto. 
C A P I T U L O rx 
E n donde la madre d e s e m p e ñ a 1» 
h o n r a de su h i jo 
L a s i m p a t í a es una a f e c c i ó n del 
a l m a que no se expl ica. 
Vemos a u n a persona por la p r i -
m e r a vez, y exclamamos en cuanto 
el t imbre de su voz hiere nuestros 
o í d o s y la mirada de sus ojos tro-
pieza con la nues tra : ¿ Q u é s i m p á t i -
co es ese joven? 
E s p e r a n z a h a b í a logrado produ-
cir el efecto de l a s i m p a t í a en e l 
c o r a z ó n de la condesa. 
V 
Wm 
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H A B A N E R A S 
\t homel. 
[ na gentil novia. 
E s la señorita María García Mai-
tf-i, prometida del joven doctor Fran-
¿Ixco Espino, con ,quien contraerá ma-
trimonio el lunes próximo. 
Recibirá esta tarde, en su casa 
^«i Vadado, calle Línea número 80. 
Recibo en confianza. 
Sin fiestl, 
« » • 
Viajeros. 
Entr« los que regresan. 
! E l sefior Ernesto Pérez de la Riva 
¿ su Interesante esposa. Nena Pons. 
W á n ya de vuelta de su temporada 
'«a el extranjero. 
Llegaron con sus hijos, en la tarde 
.«el jueves, por la vía de Key West. 
.. Reciban mi enhorabuena; 
Otro viajero. 
procedente del Norte 
D E L DIA. -
Allí le llevan asuntos de impor-
portancia relacionados cor una gran 
firma comercial de 
Saldrá el lunes. 
Nueva York. 
Muy mejorada. 
E n vías de restablecimiento. 
Así encuéntrase ya la señora Leo-
cadia Fernández, esposa de mi ami-
go muy estimado don Basilio Za 
rrasqueta, querido administrador 
Acaba de sufrir una operación 
del frontón Jai Alai, 
quirúrgica delicadísima la distin-
guida dama. 
L a practicó el doctor Souza. 
Con el mejor éxito. 
pañero Guillermo Pérez Lavielle. 
Pláceme dar la grata nueva, 
Con mi felicitación. 
Valls. 
E l Joven violinista. 
Esta noche, y en la boda del Ve-
dado, la. de la señorita Soliño, to-
cará el joven profesor. 
Llenará tres bellos números. 
Selectísimos. 
De amor. 
Un nuevo compromiso. I 
Para el joven Oscar Montenegro 
apuesto y simpático!ha sido pedida la mano de la bella 
V ^ r d o López Aldazábai, hermano señorita Rosa Josefina Pérez Lavie-
í Mauricio que se em.-uentra en lio, hermana de un distmguldo re-
«s ta capital 'de paso pera Méjico. Idactor de E l País, el aprec.able com-
Hoy. • 
De 4 a 7 de la tarde. 
E l primer té del Sevilla, con bai-
le, en pleno patio del elegante ho-
tel. 
Estará animadísimo. 
Knrique P O X T A M L L S . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A Y O B J E T O S PARA R E -
GALOS 
L a preferrda siompro 
Ofrecemos el mayor surtido en jo-
yas, objetos de arte, muebles de fan-
tasía, lámparas, etc. desde el precio 
más modesto hasta lo de gran valor. 
Nuestros artículos se distinguen 
siempre por su originalidad y arte. 
"LA CASA QUINTANA" 
Av. do TfaTfa (antes Gallano) : 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
i 
/^basc de [imón 
Inútil insistir sobre sus bondades para el cutis. Sea usted 
el único juez. Pruebe una pastilla de Jabón Citronia y otra 
cualquiera, "de las Harpadas de l imón" , e infaliblemente se 
declarará consumidor de Citronia. 
M I S C E L A N E A 
P E R F U M E R I A 
S a l a v e r r í a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
c'oues y así este noblote paisano mío, 
habrá-quedado pensando: "mira qup 
es descontentadiza doña Eva"; por 
lo tanto no hizo nada hasta la fecha 
para que yo le diese alguna explica 
ción de mis rápidas contestaciones. 
- "No hay mejor sordo que el que 
no quiere'oir", dice el refrán,; y yo 
cuando refiero algo que sé, y sí lo 
aseguro es que puedo probarlo, por-
que si no*advierto que hablo por bo-, 
ca de otro; si después de aíirmar los 
hechos y ofrecer pruebas no quieren 
que las pongan de manifiesto ya se 
que no conviene enterarse al que 
duoa y como vivir de engaños y men-
tiras es muy socorrido, me quedo 
esperando a que las peñas caigan 
í.olas monte abajo y descalabren a 
los crédulos de conveniencia. 
A nadie repliqué cuando alegro-¡ 
tnente se me decía: el abuelo de Al-
vear fué vasco, fué montañés, fué 
asturiano, fué andaluz, pero ahora 
que Salaverría lamenta ese regiona 
Usnvo malsano porque se antepone al 
nacionalismo voy a decir quién fué 
el abuelo de don Marcelo de Al- , 
vear,. persona esta muy simpática,' 
que hará un buen Presidente, si 
Dios quiere, y que tratará con cuan-
tos miramientos y consideraciones le 
sean dobles a los productos españo-
les; aunque esto como ha dicho al 
tratar en anteriores artículos, 
la cuestión inter cambio no es cuenta 
exclusiva ni de la presiderfeia ni 
do!' Gobierno: los intereses interna-
cionales inclinaran la balanza a 
donde más convenga. 
. Para que se vea como la ignoran-
cia del que con la pluma dirije la 
opinión pública hace más daño a 
la sociedad y a la patria que los más 
encarnizados enemigos, voy a trans 
rribir parte, algo, muy poco de lo 
que fué para España aquel marino 
español cuya cuna se disputaban al-
gunos españoles provincianos, arro 
dándose glorias que suponían, en 
un marino de la Real Armada, cuyo 
marino debiera haber dejado muy 
en alto el pabellón jurado, a41á por 
las aguas del Río" de la Plata en los 
'comienzos del siglo X I X . 
I . Y sépase que copio lo escrito 
por un cubano que sabía mucho; 
•que era militar español; que por ha-
glaise ya imposibilitado sólo podía 
Bcer y escribir, y que a su vez él en-
Itresacaba de historiadores america-
jios, para mayor imparcialidad suya, 
^Ejerciendo después la crítica históri-
ca con la mayor eficacia. L a verdad 
lógicamente expuesta; el método 
para razonar y la Justeza para ad-
jetivar, dan al trabjo que tengo a 
Ja vista valor inapreciable. 
Mas como debo copiar trozos que 
-llenarían tantas cuartillas como las 
ya escritas, debo también hacer alto, 
por hoy, dejando la continuación para 
mafiana. 
F í j e s e y n o p a g u e c a r o 
C a f l o r C u b a n a " 
m á s barato que la Lonja 
L I C O R E S : 
Crema de Cacao y Anisette, Mane Brizard-Blla 
Idem, Media botella , . . 
Chartreuse Garnier, Amarillo 
Idem, í d e m . Verde 






C O N T R A E L A C U E R D O D E 
L O S A L M A C E N I S T A S S O B R E 
E L UNO P O R C I E N T O 
Surgidero de Batabanó, Dic. 2 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Los comerciantes detallistas e in-
dustriales de Batabanó reunidos en 
asamblea se adhieren a la protesta 
de esa capital que preteníTen cargar 
tra el acuerdo de los almacenistas 
de sa capital que pretenden cargar 
el uno por cientp.en las facturas por 
separado. 
José Fernández y Hno. Palmer 
Pon y Co, José Ramón Ogaza, Fran-
cisco Pou Nevares1 y Alonso Carri-
llo y Moreda y Co., JTwé Troitero, Ra-
món Espinosa'Huerta y Garcia, José 
Fernández López, Ramón Maria 
Eduardo Iglesias Alonso y Hnos. 
Iglesias y Garcia, Luis Pérez, Baldo-
mero Díaz, Francisco Espinel, Heres 
y González, Torre y Co. Francisco 
Cardona y Co. Arturo Homs, S. en 
C. Zaragoza y Uresmanes, Francisco 
Martinez, Evaristo Cortina, Gonzá-
lez y Co. José P é > z , Amor, Juan 
Esfakis. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, diciembre 1. 
Esterlinas. .„ 
Francos . . . . 





Atentamente dedicado por el Ex-
celentísimo Sr. Conde del Rivero, me 
fué entregado el valioeo en intere-
sante libro "Sor Inés", donde la gran 
escritora cubana señora Condesa de 
Merlín, cuenta galanamente las im-
presiones de su vida con estilo fluido 
y castizo que hace pasar varias ho-
raa de dulce placidez. 
Bien han hecho los señores Conde 
del Rivero y el ilustre escritor Ral 
C U A D R A D I L L O S 
Luig Puente, habla en la culta re-; 
vista " E l Progreso de Asturias , as 
un libro de poesías que publicará 
dentro de poco, el galano poeta y 
tamb.'én amigo José Muiría Uncal. 
E l trabajo está bien hecho; es jus-
ticiero y cariñoso, Luis Puente eg 
de aquellos a qu.tmes no corroe la 
envidia que tanto abunda entre loa 
plumíferos. 
Lo que si medio rabia, es que ba-
rí mundo Cabrera, en patrocinar esta | blando del libro diga: Integran 
obra, ya que como ellos dicen al i volumen versos sonoros y bravios 
principio, lo hacen con el fin de ren- cual las montañas RISPIDAS, etc. 
dir debido homenaje a la memorta| ¿Qué diablos es- eso do i ispifla.sf 
Inmortal de la Insigne habanera, y tocayo? ¿Por qué buscar una pala-
dar su obra a conocer a la actual bra rara que no existe, cuando te nu-
generación cubana. biera sido tan fácil poner, riscosas 
Mil plácemes a los expresados ca-1 como ir a ver las coronas preciosas 
balleros por tan noble Mea, y tú, lee-1 de biscuit que fabrican en "ca Ge-
tor, no dejes de adquirir este bello lado y Co., de Luz 93? 
libro que ha de proporcionarte muy 
gradables ratos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, diciembre 1. 
Consolidados por efectivo, 56%. 
F . C. Unidos de la Habana, 70 
Los Dulces y Helados de " L A F L O R C U B A N A " , están 
elaborados con a r t í c u l o s ' d e primera clase. 
Los Ponchas y Bocadillos para su fiesta, p ída los a 
" L A F L O R C U B A N A " . — T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
G A L I A N O Y SAN J O S E . 
Agencia TRU.TILLO MARIN" 9 2 r».. 
PLORES 
E l señor Maura en un impresio-
nante discurso dijo que debía cas-
tigarse a los culpables del tremendo 
desastre que tantas vidas y 
ha costado y cuesta a España. 
Ahí, ahí. 
Y que el castigo no consista sola-
mente en privarlos de tomar la ri-
quísima sidra de Cima, y prohibir-
les usar corbatas cual las que ven-
de L a Rusquella, no; eso con ser un 
severo castigo, resulta aun pequeño 
para ese delito. 
Duro y a la cabeza. . . y al cora-
zón. 
Además, ya al hablar de un libro, 
no debe decirse volumen, porque a lo 
mejor le dicen a uno: ¡qué volumen! 
¿No cree el querido amigo que 
tengo razón? 
Si por estos consejos amistosos 
dineroj que te doy, crees que debes convidar-
me a ir al gran café Marte y Belo-
na, para saborear plácidamente los 
exquisitos helados que elaboran allí, 
no lo dejes para otro día. 
Queda el convite planeado 
y si vas con buenos fines 
yo me considero honrado, 
y verás tomar helado 
a Luis Menéndez Somlnes. 
E l jue^ S. J . Me Atee, d'e San Fran-
cisco de California, ha impuesto la 
pena de 60 días, a un chauffeur por 
exceso de velocidad. 
¡Qué imbéciles resultan esos dr?-
ves americanos que les gusta correr 
y no se dan cuenta que viniendo aquí 
pueden correr y matar gente sin que de Obispo 6 6 
nadie les diga ni "pescao frito". 
Además aquí pueden tomar el' de-, 
licioso vermouth Cin?ano aunque sea 
en cubos y har.tarse de arroz con po-
llo en la gran Diana. 
Miren que'estar en un país donde 
les ponen cortapisas, habiendo otros 
donde un chauffeur es como los an-* 
tiguos señores de horca y cuchillo, 
vidas y haciendas. . . IndudaWfmen-
te están haciendo el ganso, como 
quienes no se proveen de un famo-
so filtro "Eclipse" y esperan para 
comprarlo a que sus familias estén 
con el terrible tifus, cuyos gérmenes 
ostán en el agua que toman. 
Dice un cable que Venizeloa de-
fiende a Grecia. 
Eso es lógico; tan lógico como qua 
el lector defienda sus intereses com-
prando las stmillas para flores y 
hortalizas en la antigua casa de los 
señores Alberto R. Lankwith y Co., 
E . P . D . 
Ef Señor 
B a l d o m e r o F c r o á ü d c z y F e r n á n d e z 
PRIMER G E R E N T E DE NUESTRA SOCIEDAD 
HA F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica. 
Y dispuesto su enticiro para mañana, domingo, 3, a las 
ocho y media a. m., rogamos a nuestros amigos, que concu-
rran a la casa mortuoria. Industria, 148, (altos) para acom-
pañamos a la conducción del cadáver a la Necrópolis de 
Colón. 
BALDOMERO FERNANDEZ Y CIA, 
Habana, Diciembre de 1922. 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y itíejores flores 
son las de " E L C L A V E L * ' . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
'lar a las artistas, da $IO^*d a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te de! mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y dej 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y mái 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y orrgl-
nales para comidas y banquetes, de» 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre* 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
Un anuncio estilo Brlsbane. 
Pofeacaré acepta la invitación <le 
B. Lau . 
Usted hará muy bien en aceptar 
I cuantos dulces le regalen siendo ad-
' quiridos en "San José", de Obispo 
número 31. 
E n tiempos de la antigua Roma, 
cuando la Corte de Nerón celebraba 
sus regios festines, mientras las dan-
zarinas bailaban sobre las mesas, cu-
biertas por ténues velos, los comen-
sales saboreaban delicadas confitu-
ras y libaban vino de Chipre que no 
tiene comparación con la deliciosa y 
tonificante manzanilla "Los Cuaren-
ta y Ocho" que venden en todas par-
tes. 
E n l a U n i v e r s i d a d . . . 
(Viene de la página Ifi ) 
2. "Breves Palabras" por la se-
ñorita Graciella Barinaga. 
3. /"Recitaciones' 'por el Sr. F 
Villaespesa. 
4. Comedia en un acto "Chifladu-
ras ' de Vital Aza, con el siguiente 
R E P A R T O 
Carolina Srta. Odila Simonetti 
Juana Srta. Zoila Corominas . 
Francisco Sr. Juan Comdom. 
Bernardo Sr. Antonio Tellá. 
r; . 5. Número de violln y piano por 
la Srta. Teresa Alvarez. Mon. y el 
Sr. Pascual de Rojas! 
6. Coro " L a Reina del Carnaval" 
por Srtas. de la Asociación. 
. Existe gran animación para esta 
fiesta entre el elemento estudiantil. 
Conferencia del Rortor de la T ni-
versitfad de Buenos Aires 
E l próximo lunes 4 a las 4 p m 
tendrá efecto en el Aula Magna la 
conferencia que correspondiendo a 
la Invitación de un grupo de gradua-
dos de nuestra Universidad dará el 
eminente Dr. José Arce, Rector da 
la Universidad de Buenos Aires, sien-
do el tema sobre que disertará "La 
Evolución de las Universidades Ar 
gentlnas". Invitan para dicho acto 
el Dr. Carlos de la Torre. Rector de 
nuestra Unlversidad-y un grupo selec 
to de graduados. " | 
E l Dr. L a Toíre nos rogó qnP hi-
ciéramos presente a todos los profe 
sionales én general y especialmente a 
los asistentes al reciente Congreso 
dico, que quedaban invitados pu«s 
1 vez por falta material de 'tienv-
o no lleguen oportunamente las in-
itaciones, para tan culta fiesta. 
Mlmí Aguglla 
E n la entrante semana, atenta-
mente invitada por la Asociación de 
Estudiantes de Letras y Cien^as vi- ! 
iltará nuestro primer centro docen-
te Mimí Aguglia, la emiente artista. 
c 9281 
$5.00 a la más suntuosa. 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
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R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
Abd-el-Krim se halla dispuesto a 
negociar el rescate de los prislone-
• ros, dJce un cable recibido ayer. 
Está muy bien; pero fuera mejor 
que nuestros generales estuvieran 
dispuestos a rescatarlos a sangre y 
fuego, o que confiesen de una vez 
qué atenerse, como sabe usted que el 
que no pueden con los moros, para 
Efemérides. 
E l día dos de diciembre del afioi 
1874 fué la capitulación de Mitre 
en Junín (Argentina). 
1873. E l presidente de la junta in-
surrecta de Cartagena, huye de la 
plaza disfrazado de mujer. 
'Huya usted de todos aquellos per-
fumes que no tengan una marca an-
tigua y acreditada. 
Los perfumes D'Orsay, gozan da; 
justa y merecida fama en el mundeí 
entero. 
Vea s«s productos en la gran Exv* 
posición Comercial del convento da 
Santa Clara. 
Para más Informes escríbale al re-
presentante del fabricante don Ma-
nuel P. Pérez de Aguacate 122. 
1820. Proclama de Morillo despm 
diéndose del gobierno de Venezuela, 
1720. Muere el insigne arpista Is i -
doro Rey. 
1891. Salida del globo "Francia-
Rusie", regalado a Francia por B a -
laschoff. 
Poco menos que regaladas son laá 
copas, vasos, platos y tazas que ven-
de* en Industria 95 y 9 7, entre Nep-
tuno y Virtudes* 
1801. Muere la Duquesa de Choi-
seul. 
1922. Se proveen las mamás cari-
ñosas de camisetas para bebés que 
los preservan de catarros y resfria-
dos. Acuda a L a Rusquella por laa 
suyas. 
1899. Convenio entre Alemania, 
Estados Unidos e Inglaterra sobre 
las islas Samos. 
1804. Consagración de Napoleón 
en Nuestra Señora de París. 
Dice Brisbane en " E l Mundo" de 
que sepa España y los españoles a ¡ayer: ( Viiifnroau ha visto mucho. 
jabón Copeo con P en el medio, es 
indispensable en todo hogar. 
¡Que dirían los gloriosos Tercios 
de Flandes si levantaran la cabeza, 
ver estas cosas! Se quedarían tan 
Vfciirados como los elegantes que ven 
los preciosos trajes que tiene en sus 
vidrieras el Strand, de San Rafael 
número 17. 
D ' O R S A Y 
son, ios cigarrillos perfumados para las damas del mundo ele-
gante. 
Los que se fuman en los principales Casinos y Centros de reu-
niones familiares de la alta aristocracia. 
Depósito en E l Printemps, de la calle del Obispo. 
Tuhank Human no vló Vada. 
Bueno, pues que pase Mr. Hamatt 
por la óptica "Argos" de Prado y 
San José y verá como le hacen ver 
en seguMa. 
Los rotarlos celebraron anteayer 
un arlmuerzo para festejar el día ro-
tarlo (Thanksgiving Day). Han he-
cho bien, y si les dieron víveres de 
nrimera calidad cual los que venden ¡ Cádiz, Algeclras, Ceuta, Málaga. Al -
ñu " L a Flor de Cuba", O'Reillv 86 , lmer ía , Tenerife, Gran Canana, Me-
los felicito^ lo que sí no apruebo, es i lilla y Larache. \ 
Contestando. 
Un Marino. 
Ferrol: Comprende las provincias 
marítimas de San Sebastián, Bi l -
bao, Santander, Gijón, Ferrol, Co-
rufia, Villagarcía, Pontevedra y 
Vigo. 
Cádiz: Las de Huelva, i Sevilla, 
c 9274 lt-2 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Tantas Cl tm 
Itnerlcan Sugar. , ^ 
juba Cañe S. pref. , 
lubin Amer. Sugar. 
juba Cañe Sugar. . 









E . P . D . 
E l S e ñ o r 
D , B a l d o m c r o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z 
HA F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A G R A M E O S Y L A Br.NDICION P A P A L 
Su viuda, hijos, hijo po l í t i co , hermana, hermanos po l í t i cos , sobrinos, sobrinos po l í t i cos , y amigos ruegan a us-
ted encomiende su alma a Dios y se sirva asistir a la casa mortuoria: calle de Industria, 148, altos, para acompa-
ñar su c a d á v e r al Cementerio General el domingo d ía 3 del actual, a las 8 y media a. m. 
Habana, Diciembre 2 de 1922. 
O a r a Valle viuda de F e r n á n d e z ; Ana Rosa Fernández de Garrigó; Manolo, Luis , Baldomero y Carmen Fer-
nandez y Val l e ; doctor Luis P. G a m g ó ; Josefa F e r n ¿ - J -l á n d e z y F e r n á n d e z ; Esperanza Valle, viuda de G ó m e z ; Mari 
N O T A : E l domingo a las seis, seis y med 
en la casa mortuoria. 
(Nft C R E P A R T O B S Q U E U S . . 
ia y siete a. m., se ce lebrarán misas en sufragio del alma del falle-
•(lie durante la fifsta se hayan pues-
ici de turcos; es algo así como empe-
• lp Ue turcos, es algo así como empe-
I fiarse en que la gente se ría de ellos; 
j i glabra. 
Lerroux, acep*6 la presidencia del 
Ateneo, en • principio. E«to dice el 
cable 
Ya lo creo que la habrá aceptado 
el tx-guarda de Consumos. 
Lo que no aceptarla ahora que es 
riquísimo, sería si le mandaran cal-
zarse #las alpargatas con que anti-
guamente engañaba a los incautos 
pronunciando discursos demoledores 
contra la burguesía. 
Ahora usa zapatos elegantísimos 
como los que venden en L a Bomba, 
frente a Campoamor y anda cargado 
Cartagena: Laá de Cartagena, 
Alicante, Valencia. Tarragona, Bar-
celona, Mallorca, Menorca e Ibaza, 
Los apostaderos están regidos 
por un Comandante genera!. Vice-
almirante; las provincias, por un 
Capitán de navio o de fragata, y al 
frente de cada distrito hay un Ayu-
dante, cuya categoría varía según 
la importancia del distrito. En ca-
da postadero hay además un arse-
nal, dirigido por un Contralnirante 
que es también Jefe de todos loi 
servicios del mismo. <• 
Gracias por sus amables frases y 
declino el mérito que usted supone 
en mi. toda vez que todo esto que le 
contesto yo no lo sabía; lo he teni-
do que preguntar a mi vez. 
de finas alhajas, tan buenas y de- -v- i " 
gantes cual las que venden muy ha- , W° ce blen tener "n K^-n au-
ratas en " E l Gallo", de Habana y | f0010"1 ^ I"6 el chauffeur vaya con 
übrapía. I la rop*( sucla o deteriorada. 
Y todos aquellos Infelices que lo 1 „ ? n . "L,a_Casa Grande'* de San 
ayudaron a subir con sus votos y 
ahora no son recibidos por él ¿qué 
dirán?. . . 
iOh! el eterno carnerismo. 
E l gobierno alemán se prepara a 
tomar medidas contra la carestía de 
la vida y contra el exagerado lujo 
y la manía del baJle que impera en 
aquella nación. 
Por lo visto los alemanes no es-
tán tan mal como yo me imaginaba. 
¡Cuánto me alegro! 
Que no les falten nunca sombreros calle? 
finos como los que han recibido en 
" L a Habana" de Aguacate 37, para 
que nuestros elegantes se den pisto 
manchego este Invierno, son mis fer-
vientes deseos. 
Rafael y Galiano. hacen uniformes 
elegantísimos y muy baratos: tie-
nen los maf expertos cortadores. 
Vea el surtido de vistosos uni-
formes: los hay desde diez posos en 
adelante. 
E l chiste final. 
Un banquero ha realizado un gran 
negocio a costa'de varios infelices 
que le han confiarlo su dinero. 
-—?Qué vas a decir a tus accio-
nas cuando los encuentres en la 
-le pregunta un amigo. 
-—No lo? encontraré jamás—re*-
ponde el banquero. Ellos van siem-
pre a pié. y yo en automóvil 
E l jabón "Arco Iris" para lavar 
ropa, no tiene rival porque está fa-
bricado con los mejores materiales 
y aceites de superior calidad. 
No estropea las manos ni se nece-




Dice un diario: Los Otaaeirlántei 
de Matanzas no están de acuerdo con 
la cámara de comercio respecto a la 
aplicación del uno por ciento. 
¡Bah!, si no dice más que eso, no 
es ninguna revelación. 
En ninguna parte de la Isla están 
de acuerdo los pequeños industriales 
i con las cámaras. 
En cambio todos reconocen que 
las cámaras fotográficas kodak oue 
•vende " E l Pincel", de O'Reillv 56 ; , 
son las mejores del mundo, y es allí c -i 
donde más batas las venden. ouícríhase 
Sí usted hubiera ido p0r 
driera del gran café "La Isla" 
bién podría ir en automóvil 
Entre varios clientes de, aopolla 
Ctia se repartió el tercer premio 
TTn señor vle/o tuvo medio billete 
Pn ,a ™""y lo cambió por ouo nú^ mero: R,]nia n i dijn; ^ J ' > 
> / pctivamenfo; o] 280o7 fué I f S 
ciado con e! tercer premio. 
l a t S e ^ " 3 de 
Querer poner a dos herma^g re-
meios en los puño^de una camiSt. 
rf.íLi5"!1 8ería 61 colmn del J . fa ael «Jérclto cubano? 9 
L a solución •] lunes. 
Luis M. sojVfiVKS. 
9279 lt-2 E l querido amigo y compañero 
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C H A R L A 
— ¿ H a venido alguien preguntan-
do por mí? 
Ssta es una pregunta que hace-
nios, al llegar a -casa, poi más que 
no esperamos la visita de nedie. 
Claro, la contestación, invariable-
bleraente es la misma.. 
—No; no ha venido nadie, , ' 
Y nos quedamos tan frescos. 
.Ayer, dia primero del mes de los 
apiiinaldos, guanajos, lechones e in-
digestiones, la contestación ha sido 
otra en muchas casas, 
— H a venido alguien? 
— S i . 
—¿Quién? 
— E l basurero. 
— ¡ C ó m o ! , , . ¿el basurero por la 
mañana? Y ¿qué quería? 
— H a venido a felicitarnos.. . 
— ¿ A nosotros? 
—Sí; por la Pascuas. 
— ¡Las Pascuas! Y tú ¿qué le has 
dicho? 
—Que se aliviara; 
V I B O R E Ñ A S 
parecer tarjetas de' desafío. L A BODA D E ANOCHE 
L a delicadeza el afecto, la expíen- Sencilla a la par que simpática, 
diríez no pueden brillar estando las1 Así fué la boda celebrada anoche 
cosas como están. ; en la parroquia de Jesús del Monte 
Unicamente cabe un rasgo de ca- entre la graciosa señorita María Ig-
"éndez y e. señor José Gallegos, 
as nueve en punto hicieron los han, serán el Conde del Rivero, Pre 
al pié del nombre y apellido digan, novio, su entrada en el temp¡o don- miente de la Empresa deteste DIA-
de una numerosa y muy selecta con-
ballerosidad, qug cueste poco diñe- cía Ménd
ro: mf/idarse imprimir tarjetas que, A 
en esta crs'a donde todos le estiman 
y aprecian. 
Y la bondadosa señora María Jus-
tina viuda de Toledo, amante madre 
üe la novia, será la madrina. 






natural, porque lo natural es lo de diciembre 
otro: lo natural es recibir aguinal- E n ^ ac'tuaron como padrinos, 
dos. obsequios y repartir obsequios la señora Blena prado viuda de Fe-
también. rreira y el señor Luis Méndez. 
—No hay que hacerse ilusiones—i pirmaron el acta como testigos en 
me decía ayer Pepe Loza, que es un nombre ia gentil desposada, los 
luchador—"aquello" se a^abó, señores Diego Pérez, Urbano del 
"Aquello" es la demanda de poe- c'ast{)i0 y el doctor Manuel Gómez 
sías alusivas, en las que siempre ha Mordido. 
sido una especialidad. J A su vez estaban designados como 
Carteros, porteros, basureros etc.,, teslig0S del novio, el doctor Manuel 
teman en Loza el poeta fácil que lesj cabrera y los señores Francisco Bus-
nmaba el sablazo pascual, • tillo y José Storch, 
! E l no cobraba mucho, pero como! ¡|JÍ traje que llevaba la novia era 
que nosotros, ios pedidos abundaban.. . I regio, dándole mayor realce el bou. 
Jesús Rubio y Luis Méndez, herma-
nos de la novia, siendo allí obsequia-
dos finamente. 
Se hicieron votos por la felicidad 
de los nuevos esposos, a los que uno 
yo' los míos muy sinceVos. 
L A BODA D E HOY 
Tendrájugar esta noche, tamhién 
en la parroquia de Jesús del Monte 
ei enlace de la interesante señorita 
Nona Esteban con el simpático y 
hechos l»a reverendísima —Tiene usted felicitaciones pro- quet de novia, un lindísimo modeló 
pias para cartero? de los Armand. 
— S i , señor; tengo un gran surtí- Despuér da la nupcial ceremonia, 
Lo malo es que tendió que de-! do. ¿La quiere, larga, corta, festiva recibió María Ignacia de su herma-
cirio muchas veces, porque después; o seria? p» ^mérica, e! ramo de tornaboda, 
del báTsurero vendrá una retalla de! --Regular, término medio. ; también procedente de E l Clavel. 
acabados en ero. I —Vea; tengo una que ni hecha dei L a concurrencia se trasladó a la 
-Pondremos el letrero del año' encargo/ . I residencia de los esposos María de 
"Señora o caballero 
piensen que el cartero 
que es un fiel servidor, 
es constante mensajero 
de alegría o de dolor, 
de alegrías quiere serlo 
siempre, siempre, la verdad 
y que pasen buenas Pascuas 
les desea por Navidad". 
Muy bien: ¿y cuánto? 
Lo que quiera: tomo que 
un servirá para todos, entre todos creo, miiy quer.do joven Ramonclto Grail 
la. que puedan desprenderse de cincot padrino de esta boda será el res-
¡P^sos. • _ 1 pet?ble caballero señor don Ramón 
—Como estos, Y hasta el año] GraU) padre del afortunado prometi-
que viene. * j do, que cuenta con muchos afectos 
Aquellos letreros dibujados con' Loza pasaba unas Páscuas sucu-
yeso. a.varios colores, en los espe* lentas. Su númen le surtía de to-
jos de ias b a r b e r í a s . . . Aq.uel zalá- do. ¡Tenía tantos pedidos! 
mero "Felices Pascuas", que por A h o r a . . . "aquello ha terminado" 
fuerza tenía que leerse mientras el NI para versos están los peticio-
barbero con la navaja hacia lifigra- rarios. 
granas en nuestro cútis, dejándolo Prosa y más prosa. L a más pro-
mondo y lirondo como una manzana: saica de las felicitaciones ya anda 
aquel "felices páscuas" ^iue antes por ahí< la del basurero, 
agradecíamos porque no nos faltaba: Ayer, dia primero, ha hecho su 
una peseta para corresponder a la apnrición. 
atención, ahora nos llene que saber Ya que los tiempos están malos, 
a cuerno quemado. ¡colguemos aquel letrero fulminante 
L a tarjeta de los portaros y acó-¡en espera de mejores tiempos, 
modadores, del panadero, del b' -.Engordemos las vacas! 
tero, del cartero, del cobrador "H"] 
v del cobrador "B" nos tienen que E N R I Q U E C O L L . 
en 
el letrero 
pasado, en la puerta. 
"S el letrero se coloca: 
"No se dán aguinaldos" 
'No se admiten felicitaciones" 
Así, contundente; sin lugar a ré-
plicas. 
Cuando los negocios "caminan"; 
cuando, como ocurría en los tiem-
pos aquellos, "vacunos", quien más, 
quien menos todo el mundo tiene i 
un par de pesos para un caso de 
emergencia, o para satisfacer 
capricho material, o espiritual, 
cosa no importa. 
Pero ahora. . . 
Ahora,' aquello se acabó. 
RIO, el distinguido caballero -señor 
Ensebio L.. Dardet, el maestro y de-
cano, de la crónica social, señor E n -
rique Fouíanills , y el doctor Fél ix 
Pagés. 
Los de Ramoncito serán, el doctor 
José Hernández Ibáñez, . don José 
María Herrero, el digno secretarlo de 
ia Dirección de-, este periódico, y los 
perores David Aizcorbe y Pepito E s -
teban. 
E l ramo que portará la encanta-
dora Nena, será un primoroso y nue-
vo modelo del jardín E l Clavel. 
Para la': diez está dispuesta la ce-
remonia. 
AVENTAJADA SEÑORITA 
Mi estimada amiguita, la linda se-
ñorita Odila Medel, ha obtenido en 
dos exámenes del sexto grado de pia-
no, .efectuados recientemente en el 
Conservatorio del señor Hubert de 
Blanck, Iza más honrosas calificacio-
nes. 
Reciba mi felic4itae¡ón más expre-
siva, al .gual que^us dichosos pa-
dres, los apreciables esposos Lolita 
Valdés y Juan Ignacio Medel. 
EN "TOSCA" 
E n las tandas elegantes de este 
favorito teatro se presentará de nue-
vo hoy, a. inimitable cómico, Harold 
Llovd, er. su última creación que 
tantos éxitos ha tenido. E l Nietecito. 
También tiene preferencia esta 
cinta, en los turnos de las cinco y 
inedia y nueve y media, se exhibirá 
E l caballero auda/;, interpretada por 
Tota Mix. 
Pe gala estarán Tosca y Gran Ci -
nema.. 
Orcstes del C A S T I L L O . 
Después se dió a adorar, desfilan-
do por el templo, y ante ella, una 
multitud enorme. 
Por la noche fué llevada, a la Igle- j 
sia de los Padres Jesuítas y a la ma- j 
ñaña siguiente a la Iglesia de San . 
Miguel, celebrándose a las diez de la 
misma ura misa pontificlal, en la 




Los duelos de la Patria. 
Matanzas se sobrecogió de triste-
za, cuando en la mañana de ayer las 
noticias de la Capital, nos hicieron 
conocedores de la caída del General 
Castillo Duany, 
Seguidamente las oficinas públl-
P A L A C I E G A S 
Los boiseviques rusos muy con- mirando mejor las cosas parécetno 
tertos por que ya tienen un Banco que no hay en est^ otro asunto nlu-
prlvado, gracia? al buen éxito de las guna paradoja, pues tratándose (Le 
gestiones que hacía el gobierno so- un impuesto sobre venta bruta, nada 
viet con varios capitalistas extran- i más lógico que colgarle un reglamcn-
jeros. E n cambio, nosotros tuvimos, to estúpido 
no uno, sino varios Bancos que se 
privaron, y a nadie hizo gracia la co-
sa. 
E l Comité Cubano de Defensa 
Económica ha nombrado una comí 
E l Secretario de Justicia Informó 
ayer al dotol que el. día anterior hu-
bo de reunirse la Comisl'ón Codifica-
dora, y que a los miembros do sus 
distintas subcomisiones se les reco-
rAAmuimru UB xiu u.auu uu«x ^ e n d ó que activaran los trabajos ¿n 
s or para organizar el cobro de las id¿d0fl a ^ m,8mas>Xs ^ 
siguientes cuotas. l ana noticia. Noc ida fresca, n u e v e í l 
rrocarriles y otras Empresas de co 
municaciones, $8,850; Bancos, 4,750 
pesof; Industria tabacalera, $12,000 
cas vacaron, y en todos los edificios otras industrias, $19,650; Comercio 
la enseña nacional, y las de las na- y otras fuentes de riqueza, $15,000, 
ciones amigas aparecieron a media Lo cual nuiere decir que "las cla-
asta. 
industria azucarera, $56,000; F e - ' ta, porque da a enSmáer que la Col 
d.ficadora- ha heclio álgo ya. De lo 
i;ual nadie hasta ahora se había en-
terado. 
ses económicas contribuirán al sos- I 
"Las autoridades no acaban de re, 
solver el problema del agua".—I-JTJI 
hizo aun más dolorosa la herida del 
alma. 
Todos los espectáculos fueron 
suspendidos durante el día de ayer, 
como expresión del sentimiento que 
a todos nos produjo la muerte del 
grande hombre. 
está muy seguro de eso el Comité? 
Porque distribuir cuotas resulta fá-
cil. ¡Lo peliagudo es cobrarlas! 
itenimiento del Comité de Defensa".! V""^™1.611^0 no realiza ninguna la 
L a negrura de una tarde lluviosa.; aportando al efecto $116.250. ¿Pero bor efectiva .-— Lias autoridades re-
comiendan paliativos y no proceden 
a ?a solución radical de la crisis." 
¿Y mieden creer usteaes que por 
beberías como esas los mejifcanos a© 
indignan, y organizan manifeátaclo-
nes agresiva^? ¡Vaya con las exigen, 
cías de los charritos! ¿Acaso PS ne-
cesario tener agua a todas horas du-
laiub todo el año? 
E l 
Jugando al Prohibido 
tenIente, Rogelio Lago, de la 
L a policía del Estado Libre de I r 
lauda practicó un registro en la resi-
dencia del Conde de Plunkett, ilustre 
irlandés "amigo de la paz y la con-
cordia", y resultó que en la casa ha-
bía "armr.s, municiones y explosi-
vos." 
A ese paso, cuando registren la 
Policía Municipal, sorprendió en una I f S i f ^ S ? de 1un revolucionarlo ha-llaran odas a la paz, ramos de oliva 
TOA 
V I A J E T R I U N F A L D E L N O R T E A L 
SUR D E ESPAÑA D E L A R E L I Q U I A 
D E SAN FRANCISCO J A V I E R 
De triunfal se puede calificar el 
Vi?.iü que na realizado por el Sur de 
España la reliquia bendita de San 
Francisco Javier, llevaba por el P. 
Provincial de la Compañía de Jesús, 
R, P. Cañete, 
E l día 23 llegó a Sevilla, siendo 
recibida en la estación por el señor 
Deque da la Victoria, quien osten-
taba la representación de S. A. R. 
el Infante D. Carlos; Gobernador ci-
vil y demás autoridades locales, y 
clero regu'ar y secular. 
Fué expuesta a la pública venera-
ción en la iglesia del Corazón de Je-
sús, donde fué recibida a los acor-
des de la marcha Real por toda la 
Comunidad de PI^. Jesuítas , reves-
tidos y con cruz alzada. Fué colocada 
en el altrr mayor y se cantó su so-
lemne Te Deum y Misa solemne. 
Durante todo el día fué Incesante 
el desfile de los fieles pdra adorar la 
Sagrada Reliquia. 
Desde Sevilla fué conducida al 
Puerto d^ San María, donde fué muy 
venerada. 
E n las afueras de la población fué 
recibida por el arcipreste, fer. Núñez 
Gr.lván, y un extraordinario gentío, 
que se organizó procesionalmente, 
acompañado al automóvil que la con-
ducía, y que iba precedido por la es-
cuadra y banda del regimiento de Ar-
noche, conducida, como siempre, por 
el P. Cañete, que la llevó al Colegio 
de Miraflores. 
Durante todo el día 27, la pobla-
ción entera desfiló por la Catedral 
para venerar fervorosamente la reli-
quia del excelso apóstol de las In-
dl íg y del Japón, conducida allí en 
las primeras horas de la mañana des-
de la residencia de los jesuítas, en-
clavada en la barriada del Palo, don-
de legó anteanoche. 
Desde la catedral los venerados 
restos fueron conducidos a diversos 
conventos de religiosas, y a las tres 
ae ia tarde el provincial, reverendo 
padre Cañete, salió en automóvil con 
la reliquia para Granada, en donde 
¡re dirigió a la residencia de los je-
suítas, en cuya iglesia ha sido ex-
puesta a !a veneración de los fieles. 
Después trasladada al noviciado 
• I que los jesuítas tienen en aquella 
777̂  ; , . . . . . ! ciudad. 
tillería de guarnición en esta, y una | A las cinco v media de la tarde del 
sección nr alumnos del Colegio de | dfa 28, entró en Victoria la reliquia 
la Compañía. ¡ d e San Francisco Javier, saliendo a 
L na vez en este, la comitiva reco-j ryclDÍrla casi tod0 el pueblo vitoria-
rno los claustros y marcho a la igle- no 
sia de San Francisco, donde fué ex- ' 
C TOLICA MUNDIAL 
A su entrada en Vitoria, a las cin-
co y media, fue llevada seguidamen-
te a la parroquia de San Pedro Após-
tol, donde el reverendo Padre San 
Miguel pronunció una plática fervo-
rosa. 
habitación del solar Cuba 49, a tres 
asiáticos nombrados Francisco, Jo-
sé e Ignacio Lang, 
Fueron ocupadas fichas de do-
minó chino, y alguna cantidad de di-
nero. 
y endechas de amor. 
Esta paradoja resulta casi tan di-
vertida como la del impuesto del uno 
por ciento, que siendo sobre la ven-
ta, resultará satisfecho como tal im-
puesto por los que compran. Pero 
L a Asamblea Legislativa de F i l i -
pinas enviará una comisión a los Es -
tados Unidos, para exponer ante el 
gobierno de Washington sus puntos 
sobre el derecho del archipiélago a 
!a independencia. 
Estemos al tanto para saber, aun-, 
que solo sea por curitosidad, qué opi-
nión merecen a los americanos los 
puntos filipinos. 
E l Conserje. 
Grave denuncia. 
E l señor Ernesto Soler Franco, ma 
nifestó en la Jefatura de Policía que 
Benigno González Cueto la amenazó 
de muerte en la esquina de Inde-
penaencia y Zaragoza, 
L a denuncia fué trasladada al 
Juzgado de Instrucción, 
Enfermo 
E l doctor Antonio Reynaldos, F is -
n J L U o a v M n a . E U a a 
C O N S U L T O R I O • 9 
puerta 1- reliquia a la veneración 
pública. 
Desde Puerto de Santa María fué 
trasladada, a Jerez de la Frontera, 
donde fué recibida por las autorida-
des v por incidas representaciones de 
io más significado de la población. 
Con elementos de todas las parro-
quias se organizó una procesión, que 
recorrió las calles, artísticamente en-
galanadas, dirigiéndose a la Colegia-
ta, dondí; se celebró una solemne 
función religiosa, terminada la cual 
el abad dió la bendición con los glo-
riosos restos a los incontables fie-
les congr-gados, que desfilaron be-
sando la reliquia. 
La hermana de la Duquesa de Al-
modóvar del Río, que hace cinco 
años sufre una parálisis, al besar la 
reluiuia sintió que repentinamente 
recoíiraban sus miembros la pérdida 
agilidad, y arrojó lejos de sí las mu-
letaí,, gritando: 
—¡Milagro! 
E l portentoso acontecimiento ha 
censado enorme impresWn en cuan-
to-, lo prefenciaron. 
L a reliquia fué llevada a Pizarra, 
en el automóvil del Conde de Puerto 
Hermoso. 
A Mábga llegó a las diez de la 
A Miranda fueron en varios auto-
móviles el R. P. Recaído y el presi-
dente de la Diputación en funciones, 
señor Aranegui, acompañado de va-
rios diputados. 
ifil brazo de San Francisco Javier 
l legó en el tren correo a Miranda, 
siendo portadores de él los R R . PP. 
Frías y EHzondo. 
Antes de su entrada en Vitoria 
tuvo que detenerse en los pueblos de 
Nanclares y Armentia, donde fué re-
cibida la reliquia con gran júbilo, ce-
iebrándoae diversos actos y siendo la 
reliquia adorada por todo el vecinda-
rio. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillanteŝ  
zafiros y otras piedras preciosas, pre-j 
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en platino y brillan<4 
tes. Surtido en oro y plata, de bolsii 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqnete-l 
'ría y bronce, para sala, comedor y| 
cuarto. 
Habana 25 de Noviembre de 1922. donde me pide preste mi concurso a 
Sra, Dña, Herminia Planas de Ga- la buena obra que allá en el Cerro 
cal del Partido de Cárdenas, se en-i rrido, ^ | realiza el muy bondadoso Padre Vie-
cuentra reclqido en sus habitaciones 
sufriendo las molestias de un ata-
que feirippal. 
Esperamos que pronto se verá 
-estáblecldi 
Por ello .lacemos vo-os.. 
Habana. 
| Respetable Señora: 
j ra en favor de los pobres. ¿Cómo no 
i unirme a tan buena, como simpática 
Sen*ido fallecimlei. 
Siendo yo y varios compañeros afi- causa? 
clonados al Juego Ciencia y deseando Me dice usted que abogue por el 
tener las partidas de ajedres que en Reparto do Navidad del P. Viera, que 
mi colección me faltan me dirlgo a consiste en socorrer a cientos de 
usted para si tiene la amabilidad de pobres con leche, frazadas, ropa, di-
publicarlaí- en su sección que tan ne^o, etc., y que para hacer ese re-
blan dirijo en el DIARIO D E L A MA- parto necesita el P. Viera de la ayu-
R I K A , dándole anticipadamente las da de todos, ¡Dios quiera derramar 
\ V P V ripio da pxl>Mr la >mdadosa I mcs •expr(^ivas gracias. Pues espero i sus dones a manos llenas para tan 
Ü0S<11 que me complacerá. generoso propósito! 
Las i 
Valdés 'eñora Isabel 
«i mante esposa 
antiguos y conocidos 
nijlanceros: el señor 
Várela, 
E l acto de su sepelio, 
de Várela, 
de uno A >- ^ más 
Las partidas que le pido son: 
oe' Tornee de los Estados Unidos en 
comerciantes e- ^ué Capablanca quedó en 2o, lu-
jar , ios de el Torneo de San Se-
castián en el que el Campeón Cuba-
no se llevó el, título de Campeón 
efectuado! Mundial y las partidas 4, 5, 9, 10, 11, 
José Ramón 
y Ca. 
UNA V E C I N I T A D E L C E R R O 
Me pido le facilite la Jetra de las 
canciones "Pobre Cuba" y "Bodas 
Negras" r también la letra de la 
guaracha "Arete con Arete". 
Como ías desconozco completa-
esta mañana, constituyó una sentida, J2, 7 14 c1el campeonato Laske^r-Ca-1 mente, delego en algún complaciente, 
, . ^ , , , , , pablcnca. lector que quiera enviármelas, 
manifestación de dolor. También deseo que me diga si el 
Vimos en el cortejo fúnebre, una' libro pub'icado por José Raúl Capa-
nutrida representación del comer- blanca e.j escrito en Castellano y en 
rin v ia snfipdad matancera l ciué lugares se ,rende; sin más se des-cio y l  sociedad atanceia. j ̂  de UE(ed Affo s g Q ̂  s ^ 
Bello exponente de loa afectos Varios Aficionados, 
la buena señora supo atraerse Por todoo firmo. 
Luis I S E R N . 
0BRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-, 
T E S BERNAZA) NUM. 16. 
J E L F . A-3050 > I 
¡ q u e 
I derramando buenas obras. 
¡ Reciban su esposo y numerosos hi-
1 jos, la expresión de nuestra condo-
lencia, por la pérdida irreparable. 
M A E S T R A D E L CAMPO 
Para lof regalos de Navidad que 
desea hacer a sus alumnos, nada más 
apropiado que unos libros de cuen^ 
tos. 
E s regalo que 'lo ssatisface a to-
dos sin eseftar la envidia ni los celos 
do ninguno como sucede con los ju-
gue es. Además puede salirle muy 
económico. E n Monte, 23, librería 
UNA SUSCRIPTORA CAMAGüEYA 
NA 
Solicita del que la tenga, la Poe-! " L ' - Burgalesa" he vistó libros de 
Y haya consuelo para su profun-j Bía "Consejos a Carmen" cuyo autor cuentos aesde 10 centavos el pa 
da y justa pena. desconoce, Pero manda la primera 
r estrofa quo dice así: 
I No me tachen de necio y presumido 
! Si 
LIBRO OFICIAL DEL I .X 
Este libro se halla a la venta al precio de 
V $0.40 
Ley y Reglamento para el mismo $0.40 
Para pedidos diríjanse a Rambla, Bouza y 
Compama. 
Obispo, No. 33 y 35. Apartado No. 600. 
Teléfonos A-1866 y A-8148 
Habana. 
**w****4rjr***M*^*M**MM***MJ'~*M**rjrwár*MM**Mjirr*ár***jrjrM-Mjrw-*jrjrjr**WM**mv**MJr**jrjrMMw*M*M-Mjrw* ¡ 1̂ Ven joven dar COUSejoS, 
QueMos que sufren como yo he sufri-
ído 
Antes de ssr adultos se hacen viejos. 
SI alguno de mis lectores la conoce 
¿quiere ser tan amable que se tome 
la molestia de mandarla? 
r el 10 Dic. 
•1 U D . V I S T E B I E M P Í O P U E D E P R E S C I M D I R D E U N 
A C A B A M O S D E R E C I B I R L O S U L T I M O S 
M O D E U O S P A R A E S T E I M V I E R M O 
M A T A L O B O S V H M O . ' O B 
1 ^ 1 
S P O © I . 
Sra, Consuelo Morillo de Govantes, 
Muy estimada compañera: 
Acuso recibo de su amable carta 
quef; 
bas! 
¡Más barato , . , ni las esco» 
A C E R T I J O 
Un sobre he de dirigir. 
Consta de cinco palabras: 
la primera es de seis letras 
la quinta tiene otras tantas; 
dos la segunda y tercera, 
y otras seis, tiene la cuarta. 
L a dirección conocida 
E n América y España, 
por ser de circulación' 
muy numerosa y diaria. 
DE GUANABAC0A 
GITANABACOA Diciembre 1. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana 
Hoy a las doce m, se efectuó en el 
Ayuntamiento de esta villa el cese de 
algunos Concejales y la toma de po-
sesión de varios de los Concejales 
electos últimamente. 
Concejales que cesan 
Liberales, Inocencio Rog:i, Ricar-
do Casanas, José Capote y Juan H. 
Trujillo. 
j Co | ervadores4 Aurelio Galtán, 
'Cipriano Menéndez y Fernando Se-
grelles. 
Concejales que tomaron posesión: 
Liberales: doctor Francisco Gar-
cía Carranza, Diego Echemendía y 
Alejo Aldarete. 
Populares, Perfecto Jesús García, 
Evangelio Ramos. 
C O M O V I E N E 
Regla, 29 de Noviembre de 1922 
Sr. Director del DIARIO DE LA, 
MARINA, 
Muy señor nuestro: 
Suplicamos a usted si lo tiene a 
bien, insertar en ias columnas de su 
I bien redactado periódico las siguien-
' tes líneas, por lo cual le quedarán 
agradecidos \ 
Félix Díaz Blanca. 
S. S. 
Enrique Díaz Brlto 
Arus. 
Agradecimiento 
E n los tristes días de nuestra tri* 
¡ bulación por la pérdida de la esposa 
¡ejemplar y la madre amantísima, 
1 t eñora Martina Brlto y Barrelro, re-
¡clbimos tales muestras de afecto 7 
Conservadores, doctor Felipe ' S 1 1 8 ^ ^ de aut?ridades' P ^ ^ m o s 
v . Sociedades y amigoc, qu^ no podemos 
¡menos que expresar por este medio 
Republicanos, Cesar Sánchez Luis. ' nuestro agradecimiento, eterno pues 
Todos juraron sus cargos a ex- ello fué un bálsamo para nuestro 
cépción de los señores César Sánchez dolor. 
Luis y Evangelio Ramos que no asís-1 Al pueblo de Regla, a c-se pueblo 
lieron a dicho acto. i tan noble y generoso también que* 
L a sesión fué presidida por el remos hacer llegar desde el fondo. 
: uevo Presidente el Concejal José de nuestra alma la gratitud eterna, 
Luis Araoz y el Secretario Juan F^pues nos demostró en el acto del se--
l̂01,a- | pelio de la extinta, lo mucho que 
Asistió a la ceremonia bastante era apreciada por sus virtudes % púbjico. 
C O R T E S , Corresponsal. 
U T E N S I L I O S D O M E S T I C O S 
Escobillones, Escobas y Pluracros, 
Frazadas de suelo, paños para mue-
bles y Pulimento para los mismos, 
y artlaulos esmaltados. Grandes 
existencias a mitad de precio. 
Ferreter ía " L A L L A V E " 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-4480. Habana. 
bondades, la esposa ejemplar y 
dre amantísima, .a quién lloramos. 
A to-dos pues las gracias desde elj 
fondo de nuestra alma. 
Félix Díaz Blanco. 
Enrique Díaz Brlto. 
506^3 2d-t 
» E l DIARIO D E L A MARI- ¡J 
O NA lo encuentra usted en 
. 8 cualquier población de IA FI 
O República. ^ í 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p 
